Analisa segmentasi dan positoning   





Dalam rangka penelitian mengenai produk mi instarl saya mahasiswa Teknik Industri -
Universitas Katolik Widya Mandala memohon ketersediaan Saudara untuk morgisi kuesioner ini.







Jenis kelamin Anda: l. Laki-lakl 2. Perempuan
3 . 2 3  -  3 0Usia Anda: 1. < 17 2 . L 8 - 2 2 4 . 3 1  -  4 0 5 . > 4 1
Anda saat ini bertempat tinggal di daerah: t. Pusat kota
Tingkat pendidikan terakhir Anda: l. SD
2. Diploma
Pekerjaan Anda sekarang: 1. Pelajar
2. Pegawai Negeri
3. Wiraswasta
Status Anda saat ini: 1. Lajang/single
psndepatan Anda tiap bulan: 1. < Rp 500.000,-
2. Pinggiran kota




6. Ibu rumah tangga
2. Single parerts




l. Manyukai kemewahan 4. Menrukai tanlanean
2. Alcifsuka bepergran dar berbelanja 5. Tidak termorivasl
3. Mencari kebugaran 6. Iairmya...._,.. ...........(sebu&an)
Kepribadian Anda: 1. terbukalextrovert (cenderung menyukai suasana ramai)
2. tertutup/entrovert (cendenrng menyendiri/tidak suka suasana ramai)
Apakah Anda pemah mengkonsumsi produk rni instan: l. ya 2. Tidak
Jika Anda menjawab tidak, pengisian lmesloner berhentl
Pada saat peristiwa apa Anda membeli produk mi instan:
l. Peristiwa biasa 2. Peristiwa khusus (bencana alar4 hari ray4 dll)
Manfaat apa y.ang Anda peroleh dari produk mi instan:
1. Ekonomis (harga murah) 4. Praktis pembuatarmya
2. Untuk kesehatan (makan) 5. Lainnya........ _....(sebutkan)
3. Rasanya enak
Kegunaan produk mi instan yang Anda beli untuk:
l. Sebagai hidangan utama (peirgganti nasi)
2. Sebagai hidangan altematif (makanan tambahan selain nasi I
Berapa bungkus Anda membeli produk mi instan per butan:
1. < 10 bungkus
2. l0 - 20 bungkus
3. 20 - 30 bungkus
4. > 30 bungkus






5 -  t  a i r nya . .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . .   . .  . . . ( sebu tkan )




Apakah Anda loyal terhadap merk produk mi instan tertentu? 1. ya
Berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya jika Anda manjawab ya sebulkan merft tersebul:
lr{erk produk mi indan yang paling sering Anda beli:
4. Hypermarket








4. Mie sedap 8. Lainnya.. . . . . . ..... ...(sebutkan)
Alasan Anda memilih merk produk mi instan tersebut?
l. Banyak pilihan rasa
2. Rasanya cocok dengan lidah
3. tlkurannya (gram) besar
4. Ada bonus pembelian
5. 1afumva....... . ......(sebutkan)
Pemahkah Anda mernbeli merk produk mi instan yang lain?
1 .  Ya 2. Tidak
Alasan Anda mernbeli merk produk mi instan yang lain?
l. Coba-coba
2. Bosan dengan merk produk mi insan yang sering dibeli
3. Ada bonus pembelian
4. IJkurannya (grarn) lebih besar dari merk produk mi irutan yang sering dibeli
5.  [ ,a i rmya.. . . . . .  . . . . . . (sebutkan)
Dari daftar merk produk mi irstan yang ada di bawah ini:
- Beri tanda ({) untuk merk yang paling Anda ketahui
- Kemudian berikan urutan untuk merk-merk tersebut berdasarkan yang paling Anda
ketahui (nomor 1 untuk merk yang paling Anda ketahui dan seterusnya)




















Berilah tailda ir/) pada atribut-atribut yang morjadi pertimbangan Anda dalam memilih produk mi
instant.
No. Atribut Tanda
I Brand image (pandangan masyarakat terhadap merk produk mi instan)
) Harga murah
Rasami
+- Varia^si rasa banyak
5 . Variasi rasa sedikil
6. Bentuk mi pipih
7. Bentuk mi bulat
8. Llkuran mi besar
q Lll<uran mi kecil
10. Tersedra informasi komposisi mi
l l Tersedia informasi komposisi bumbu
L L . Tersedia informasi komposisi minyak
13. Halal
14. Tersedia informasi nilai eizi
1 5 . fJkuran berat bersih 50 gram
16 . flkuran berat bersih 75 gram
1 ? Lrkuran berat bersih 84 gram
18 . llkuran berat bersih 100 gram
19. Kualitas kernasan (kemasan tidak berlubang atau sobek)
Wama kemasan menarik
21. Bentuk kemasan plastik
22. Bentuk kemasan cuo
23. Tersedia petunjuk saran penyajian/serving suggestion
Tersedia informasi kode produksi darl tanggal kadarluarsa
25. Tersedia layanan konsumen/customer servic€





Dalam rangka penelitian rnengenai produk mi instaq saya mahasiswa Teknik Industri -
Universita^s Katolik Widya Mandala memohon ketersediaan saudara untuk mengisi kuesioner ini.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih alas ketersediaan saudara, semoga Tuhan Yang Maha Rsa
membalasnya.
N a m a  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A l a m a t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N o . t e l e p o n  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tangga l  i n l e r v i ew :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bagtan I
PiIihIeA salah satu jawaban yang sesuai dengan karalcteristik Anda.
1. Jenis kelamin Anda:
A lnki-laki
2. Usia.Anda:
A < 17 tahun
B. 18 - 22 tahun
E. > 41 tahun
3. Anda saal ini bertonpat tinggal di daerah:
A. Pusat kota B. Pinggiran kota
4, Tingkat pendidikan terakhir Anda:
A S D
B. Diploma




6. Status Anda saat ini:
A Belum merrikah
7. Pendapatan Anda tiap bulan:
A < Rp 500.000,-
B. Rp 500.000 - 1.000.000.-
C. Rp 1.000.000 - 1.500.000,-
E. Gaya hidup Anda:
A Menlukai kernewahan
B. Perempuan
C. 23 - 30 tahun












D. Rp 1.500.000 - 2.000.000.-
E. > Rp 2.000.000.-
B. Aktif suka bepergian dan berbelanja
C. Mencari kebugaran
9. Apakah Anda pemah mengkonsumsi praluk mi irutan:
A Y a B. Tidak
Jlka Ando menjawab TIDAI! pengisian laresioner bcrhenti
10. Pada saat peristiwa apa Anda monbeli produk mi instan:
A Peristiwa biasa B. Peristiwa khusus {bencana alanl hari ray4 dll)
11. Alasan apa yang membuat Anda mengkom^sumsi produk mi instan:
A Ekonomis (harga murah) C. Rasanya enak
B. Untuk kesehatan (makan) D. Praklis penbuatannya
Produk mi imtan yang Anda beli digunakan sebagai:
A Hidangan utama (pengganti nasi)
B. Hidangan altematif (makanaa tambahan selain nasi)
Berapa bungkus Anda merrbeli produk mi instan per bulan:
A < l0 bungkus
B. 10 - 20 bungkus
C. > 20 bungkus






E. Tidak memperhatikan ukuran
15. Dimanakah biasaaya Anda mernbeli produk mi instan:
C. Pasar swalayan











17. Apakah Anda loyal terhadap merk produk mi instan tertentu?
A Ya B. Tidak
Jika Anda menJawab YA" lanjutkan ke nomer 18, jtka menjawab TIDAK fanjulkan ke
nomer 19.
lE. Alasan Anda tetap membeli merk produk. mi instan tertentu?
A Banyak pilihan rasa
B. Rasanya cocok dengan lidah
C. Llkurarmya (grarn) besar
D. Ada bonus pernbelian
E. l,ainnya..... (sebutkan)
19. Alasan Anda mernbeli merk produk mi instan yang lain?
A Coba-coba
B. Bosan dengan merk produk mi instan yang sering dibeli
C. Ada bonus pembelian
D. Llkurarurya (gram) lebih besar dari merk produk mi instan yang sering dibeli
E. l"airnya..... (sebutkan)
Bagian II
Berikan penilaian Anda pada atribut-atribut produk mi instant yang ada di bawah ini.
I : tidak pefiing
4 : penting
2 : kurang penting
5 = sangat penting
3 : cukup perting
No. Atribut Penilaian
I Brand image (pandangan masyarakat terhadap merk
produk mi instant) I ,) J 4 f
2. Harga murah I .J 4 )
J . Rasa mi t 2 J 5
4. Variasi rasa banyak I 7 J 5
Bentuk mi bulat (tidak pipih) 7 .J 4 .)
6. Llkuran mi besar (diameterilebar mi besar) I a 3 5
Tersedia informasi nilai eizi J 4 5
8. Likuran berat bersih (gram) besar I 2 4 )
9. Kualitas kemasan
(kemasan tidak berlubang atau sobek) I t J t 5
10. Wama kemasan menarik I 2 J 5
1 l Bentuk kemasan plastik I J 5 )
t2 . Tersedia layanan konsumer/czsto aer selvice I t J + 5
13. Tersedianya bonus pembelian I 2 J 4 )
r4. Promosi I 2 3 4 5
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LAMPIRAN B
REKAP DATA KUESIONER
Tabel 8.1 Rekap Data Kuesioner I
(Karakteristik Konsumen Produk Mi Instan)
Responden
Pertanvaen
I ) 3 4 5 6 7 E 10 1 l t2 l3 t4 15 l 6 t7 18 l9
I 2 3 2 5 5 1 2 1 J 2 2 3 3 2 I
2 2 5 I 5 o J J 6 i I 2 5 2 1 l
3 I 5 I 5 3 3 5 6 I 2 I 5 2 l 2 I
I 2 I 5 + ') 6 I A 2 I 2 I 2 2
5 2 -t I ..t I 5 2 I J 2 I f I 2 I
o I I z A I 2 I 4 2 1 5 I 2 I
7 I 2 2 5 A I I 6 I 2 I J 2 t I 1
6 I 3 2 2 ) 1 3 6 I I 2 I 5 2 2 I
9 I 4 2 4 5 I J 6 1 I 2 I ) 2 3 2 2
10 I 3 I + 5 3 2 I f 2 2 5 4 I 2
l 1 2 2 2 5 5 3 2 o 1 A I 2 :) 2 l I 2
1.2 2 3 2 5 f J 2 6 I 2 5 2 I I I
I J 2 2 I 5 ) 1 I o I 2 2 l 2 I I 2
1 4 1 2 4 5 J J J I 1 2 I ) 3 I 2 2
1 5 I 5 I 2 5 J 2 I 2 I 5 I I 2 2
l 6 I 3 I 2 5 1 2 J I + 2 1 5 3 I I 2
1 7 I 2 2 5 r+ I 6 I 2 I 5 1 2 I
1 8 I 2 I 5 I I I I z I -t 1 z t
l 9 2 2 5 o J I o I 4 I I 5 J I I I
20 1 2 2 5 I I I 2 I l .' I 2 I
21 I 2 I 5 A I i I 4 2 2 5 2 I 2
22 1 J I 5 I 2 I 2 I 5 2 1 2
z 2 z A 4 I I 5 I 2 I 2 J 2 2 I
. A 2 4 2 3 6 -l 6 I 4 2 .' -) I I 2
z) 2 2 2 2 7 I 2 2 I 2 2 I I 2
26 2 3 2 z+ I 1 2 I 4 2 I 4 2 I I 2
27 2 3 2 4 5 I 2 6 I I I 5 J I 2 I
28 2 3 2 4 5 I 5 5 3 2 1 5 J .' 1 2
29 I 3 I J 2 5 I 3 2 5 2 J a 2
30 2 3 5 I 3 I 2 1 I ) 3 I 2 I
J I 2 l -l o 1 2 2 ) 2 I I
-'t z I t ^ 5 I 5 2 I 2 2 5 A I z
I 4 2 5 5 3 2 o I 2 I 2 3 I 2 1
34 z 3 I A 5 I 2 4 I 2 I 2 5 I 2 I
3 5 I 5 I 4 5 3 :) J I l 2 1 5 2 I I I
36 1 J 2 4 l 1 ') 6 1 + ) ) 5 2 I I 2
I J I 4 I 5 5 1 .I 2 I ) J 2 2
3 8 2 3 2 4 z 6 I I I f A I I z
39 2 2 I 5 I 2 6 1 4 2 1 ) I z




., 3 4 5 6 1 8 l0 l l t2 13 t4 15 l6 t 7 l 8 19
41 l 2 I ^ 5 I 2 2 I 1 z I 3 I 2 I
2 3 I A 5 J 4 o I 4 I I 5 3 I 2
1 A I A 5 3 A 6 I 3 2 2 f J I ) J
44 2 3 2 5 l z o ^ 2 I 5 J 1 2
45 2 3 5 I 3 2 I I 2 5 J I I
46 2 3 I A 5 I 2 2 I 2 I 5 1 I 7 I
47 2 2 + 5 I 2 6 ^ 2 2 5 4 I 2 I
48 2 J 4 5 I 2 6 I 4 2 2 J I 7 2
49 I 2 5 4 I I o I A 2 l ) 2 I 2 2
50 2 J 2 ) I 2 o I 2 I ) I I 2 I
: ] I 2 3 1 4 5 I 2 6 I + 2 1 ) _f 1 2
52 I 3 2 ) I 2 Cl I 2 2 3 2 1 I 2
53 I 2 2 5 ^ I I o I 2 I 5 2 I z I
54 2 3 I 2 5 1 2 6 I 3 2 2 5 3 1 2 I
) l 1 I I I I 6 I 2 2 5 3 I I 2
56 z I 1 I I I 1 o I 2 2 5 J I I 2
5'7 I 5 2 3 5 J 5 o 1 I 2 ) I 2 I 2 2
58 2 5 I 1 5 1 1 o I 1 2 I 5 2 2 2 I
)v 2 l I 3 I I I t) I 3 2 1 5 2 I 2 1
60 I 2 I 5 I I 6 I ) 2 I 5 2 i 2 I
6 1 z ) I 5 6 .' I 6 I 4 2 2 5 2 2 I 1
62 I l I f 5 J -l 6 I J 2 J f 2 I 2
63 2 2 I 4 I 2 I 4 2 I .' I 2 5
64 2 5 1 J o J 1 o I A 2 2 5 J I I 2
65 2 2 o J I 2 I z I ) J t 2 ,|
66 I I 2 5 I I I 6 1 I 2 2 5 J 1 2 2
67 I 2 2 A 4 I 1 o I 4 I _) 5 I I 2
68 i 5 2 I 3 l 3 2 1 2 1 J I 2 2
69 1 2 1 5 ^ 1 I 3 I A 2 I 5 2 I 2 I
70 2 5 I 5 6 5 2 6 I 4 1 2 3 J 1 I 2
7T I ) 2 f 5 3 1 6 1 I 2 2 I 2 1 2 I
72 2 2 2 5 f 1 I 6 I J 2 I 5 2 1 2 I
I 5 2 ) 3 J 3 t) I 4 2 3 5 I 1 2
1 i I I 2 5 1 I I 2 I 4 2 J 5 5 1 2 2
75 I 2 i 5 I 2 3 o I 2 2 f J I 1 I
76 I 2 I 5 4 I 1 6 I J z t 5 5 I 2 I
77 I I I I 7 I I 2 I 3 2 3 5 I I 2
78 2 J 1 5 1 J 6 I { 2 I 5 2 I 2 2
79 2 3 5 5 I 2 o 2 2 I 5 1 2 I
80 2 ) I A 5 I J o J 2 I 5 2 I
8 1 2 5 1 6 I 5 z J z I
R? a ) J I 5 I 4 2 1 ) 1 I z t
83 1 3 I 4 J I .+ 2 I 2 1 5 A J 2 I
Responden
Pertanvaen
I , 3 4 3 6 1 8 l 0 l l t2 l3 t4 l5 t6 t1 l 8 t9
84 I 3 I 5 1 I i I 4 2 2 ) 2 2 2 I
85 I 3 1 2 3 3 A 4 I 2 2 5 3 1 2 1
86 2 3 I 4 J i 2 5 I J 1 3 2 1 2 1
8l 2 3 I 2 3 I 2 6 I 2 2 5 I I 2
88 I J z i 2 1 4 I 2 5 3 2
89 2 2 I -' 2 I 2 o I 2 2 l 4 I 2
90 I 4 2 2 z -) 5 6 I 2 I 5 A I 2 2
9 l 2 3 2 2 J 4 2 I 4 2 I J 1 2 I
92 2 3 2 z 5 1 5 6 I 2 2 3 o 1 2
93 I 1 2 5 2 I 6 I I I ) 2 I 2 I
94 1 ,) 2 4 I l 5 2 3 2 I 2 I I 2
95 I 3 2 , I 1 2 I 5 I 3 2 I
96 2 2 5 4 I 2 I 2 I 5 3 l 2 I
97 I 2 2 5 4 I 1 6 I 3 2 z 5 z 1 I z
98 2 2 i 5 I 2 o 2 4 2 I 5 2 2 1
99 2 2 2 5 I 2 3 5 4 2 I
100 2 1 5 J 1 2 2 I I 2 3 2 2 5 I
1 0 1 1 2 2 5 I 2 I A 2 3 3 l 2 I
102 I 2 I 5 5 I ' o I z 2 2 I 2 I
103 I 2 I 5 i I 6 I 2 I 5 i 2 I
104 2 3 2 ) I I o I A I 2 5 3 I 2 1
105 I 2 ) 5 4 I I o I 4 2 2 l 3 I I 2
106 I J I I 3 o 2 z t 3 A 3 2 I
r07 I t I 5 I 1 I 1 1 4 2 1 5 J I 2 I
108 2 z .' 6 J 5 6 2 3 2 2 I I 2
t09 I 2 l 2 4 1 I 4 I ,,| 2 2 J 2 1 2
1 1 0 2 2 2 4 1 2 I J 2 -) 5 2 1 2
1 1 1 2 2 o I 2 I J I 1 I I 2
1t2 2 2 2 5 4 I I I 2 1 5 2 3 2
1 1 3 I 2 2 5 I I o I I 2 I ) 4 I 2 I
I 1 4 1 2 2 5 I I n 1 J I I ) I 2 I
1 1 5 2 2 2 ) 4 I 2 5 I J 2 2 2 2 4 2 I
l 1 6 1 2 2 5 1 I 6 I A I 1 5 3 2 1
117 1 2 2 5 I 2 6 I I 2 2 5 n I 2 I
l l 8 I 3 I 6 1 I 6 i 2 1 J A 2 i
I t 9 2 l 2 5 I J 2 4 2 I 5 4 2 2
120 3 5 3 J 2 2 2 5 4 2 I
121 2 J 2 2| -t I 2 2 2 1 5 I 2 1
122 2 2 4 4 I I 6 I 2 1 3 i I I z
123 I 2 2 ) I 2 o 1 I 2 2 5 5 I 2 I
124 2 t 6 3 I 6 i 2 f 5 l 2 z J
l  r ( I 5 I 5 3 l J 5 I 2 I 5 J 2 2 2
t26 2 5 I 5 o 3 I J 1 2 t ) J I 2 )
Responden
Pertanvaan
I ) 3 4 3 6 7 8 10 l l t2 l3 t4 l5 t6 t1 l8 t9
727 2 1 I 3 I 1 I 4 I 2 2 ) 4 I I 2
1.28 I 2 l A 4 I 1 b I A 2 2 5 I 2 2
729 z 2 I 4 I I Ct I 4 2 2 5 .+ I 2 2
130 I 2 2 5 i I I o I I 2 I 5 I 2 I
t 3 1 I 4 2 ) 5 J A 6 I I 2 5 t 2
132 2 I 5 I I 2 I I 2 5 -, J 2
I  J J I 5 1 5 5 2 4 2 1 3 2 I 5 4 I 2 2
l  - t+ I 4 2 ) 5 J 4 J I _t 2 1 5 A i 2 2
1 1 5 2 3 I 2 5 3 4 2 I I 2 I 5 I 2 1
1 3 6 1 2 I 2 f 1 3 I 1 J 2 5 2 I 1 I
l )  | 1 3 2 5 5 I J 3 I 2 1 2 2 2 I
1 3 8 1 3 I 5 5 J 4 2 I 3 2 z 5 A I 2 I
139 I 2 I 5 4 I I o I 1 2 2 5 3 I 2
140 2 2 I 5 4 i 2 3 1 3 2 2 5 3 i I 2
141 2 2 5 + I 2 2 2 I ) 4 2 I
142 2 2 2 f I 2 o t 4 2 I 5 5 I 2 I
t , + 1 2 2 1 5 I 2 4 I 2 I 2 5 I 1 2
144 2 2 I 5 4 I I o I + 2 1 5 2 I I 2
145 I 2 2 5 I I 2 o I 2 2 5 5 I 2
146 I 2 I 5 I I 1 t I 1 3 4 I 2 I
147 I J 2 ) i I 2 6 1 2 2 I J I z I
148 1 3 1 ) 4 I 1 o I I ) I 5 I I I
149 I 2 2 5 A I I 2 I + 2 2 2 2 I 2 2
150 2 2 2 5 5 I 2 o I z J 5 z I I I
1 5 1 2 + 2 2 I 3 I 2 1 I J 2 2 t
152 2 2 2 2 + I I o 1 2 I 4 , I 1 2
1 5 i 2 2 I 2 4 I o 3 2 I 5 J J 1 I
154 2 3 I 4 I I o I ^ z J 5 2 2 I
|  ) ) I 2 I 5 f 2 3 rl I A 2 I 5 2 5 2 I
t ) o 2 2 I 5 5 I J 6 I 3 2 I 5 2 2
r )  I I 3 2 4 5 I 2 6 1 2 I 2 4 J 2 2
1 5 8 I 3 2 A J I J ) I I 2 2 z 3 J 2 I
159 2 3 7 I 2 1 2 2 3 I 2 I
160 2 3 I 4 5 2 3 2 I I z I 5 I I I
t D l i 3 l 4 .f I 5 I A 2 I ) 3 3 2 2
162 2 3 I 5 3 6 l t I 3 3 t 2
163 2 3 I 4 5 I 2 2 I 3 I I 5 i I I 2
164 2 4 I 4 5 1 2 I I 2 5 .' -, 2 I
165 I 3 I + 5 5 2 I 1 2 z 5 J t 1 2
l o o I 4 1 4 5 f J I I A 1 2
167 2 z I 5 5 2 6 I '' I 5 3 I 2 i
168 2 3 I f 3 2 1 I 2 2 2 I 3 2 2
169 2 2 2 4 5 2 A I I 1 2 4 4 1 2
Responden
Pertanyean
1 2 3 4 5 6 1 8 t0 l l t2 l3 l4 l5 l6 t1 l8 19
170 2 5 I 5 2 1 2 4 I 3 5 3 1 2 2
171 2 3 I A 5 I .+ 4 ^ z 1 ) 2 2 I
172 I 3 i 2 3 I 1 I 1 A 2 2 5 2 I I 2
173 2 n 2 2 5 ) 2 6 1 i 2 2 J ,1 2 I
174 2 2 5 J 1 2 2 2 I 5 I I 2
175 2 J ) 3 I 2 o 2 z 2 5 2 I 2 I
176 I 3 I 3 5 I J 6 I 4 2 I 5 2 1 I 2
177 2 3 1 2 6 3 .' o 1 2 I ) J I 2 1
1 7 8 i 3 I 2 I 4 6 I 3 2 z 5 I z I
t'79 2 3 2 .t 2 3 2 I 3 2 2 5 z I I 2
180 2 3 2 f J 1 f 2 I 4 2 I ) J 2 I
1 8 1 I l 1 5 -) I 2 6 I I 2 I 5 2 I 2 2
182 1 l 2 3 3 A 6 I ^ 2 2 5 2 I 2 I
183 I 4 2 2 3 5 o I 2 2 5 2 I 2 I
184 I 1 I 2 I I I .' I 2 1 5 2 I I 2
185 I 2 2 l .+ I 2 o I I 2 5 4 1 2 z
186 2 2 2 5 1 I 2 2 I 3 2 1 4 1 1 2
187 2 2 2 5 A I 2 I 2 5 A 1 I 2
188 I I ) A I I J I 4 2 5 2 I 2
189 I J I 3 2 I 2 5 J I 2 2
190 2 z 2 A i I ) I I I 5 2 I 2
1 9 1 2 J I + 1 5 I 2 1 f J I 2 5
192 2 2 A 4 I I 6 I i I I f 3 I 2 z
193 2 2 1 4 I I 5 I 2 A 5 2 I 2 I
194 I 3 I 4 5 I I 6 I I I 2 J 3 2 1
195 I 3 I 4 I 2 ^ I I z 1 I 2 2
196 2 J I 2 ) 1 2 6 I 4 z I 5 2 I I I
197 1 5 2 5 3 9 6 1 1 2 l 4 3 I 2
198 I 3 I A 2 I , 6 I 3 2 2 5 I 2 I
199 2 3 z A 2 3 4 2 I 3 2 ) ) 2 1 I 2
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Tabel B.3 Rekap Data Kuesioner Bagian III
(Perbandingan antara Merek produk Mi Instan)
Atribut Brand Im4g;e
Responden Srrimi Supermie Mie Sednp Gaga mie Mi President
I 5 3
2 5 1 5 4 3
3 4 2 A J 3 ,
A 5 3 5 4 +
:) 4 5 A A 2 2
6 5 3 3 3 3
7 J 4 5 5 5 5
8 5 l 4 t 3 2
9 4 4 3 3
t 0 ) -) 4 J 3 2
t l 4 4 1 J 2 .+
t2 f J 4 3 2 4
I J 5 4 4 .' 5
1 A 5 A ^ 3 .+
5 3 3 3 J J
t 6 5 3 3 3 3 5
t 7 5 A 3 2 I
1 8 3 4 5 3 J 2
1 9 2 3 J 2 l
20 5 5 5 5 5 l
21 5 5 5 5 5 f
22 5 4 A 4 4
z) .l 3 2 2 2
24 5 ^ 4 J 3
25 5 5 5 J 4 3
26 5 4 4 J 4 2
27 ) 3 1 3 J
28 5 4 .' 2 2 2
29 5 ., 4 J I I
30 5 4 3 2 2 1
J I 5 l 5 ) ) 3
) z 5 4 5 I 2 I
J J 4 3 2 3
) 1 .)l J 4 -t 2 l
3 5 4 J 3 2 -) I
t o 5 3 3
J J 2 2
J d 4 4 2 l 2
39 5 4 l
40 5 4 2 J 2
5 5 5 ) 5 )
42 5 4 2 2 2
Atribut Brand Image
Responden lndomir Sarim Srrnprrnir Mie SednpGaga mie lVIi President
+) 5 4 1 3 l 3
44 5 5 5 5 5
45 5 A 3 2 2
46 4 4 3 4 3 3
4'l 5 2 3 3 2
48 5 4 A 2 3
49 5 2 f 3 I
50 5 4 5 3 3 3
4 4 4 J 3 3
52 4 l 3 2 2 2
53 3 5 4 5 4 3
54 5 J l 3 J 3
55 J J 2 J J
56 3 3 3 2 2 2
51 5 4 3 2 5
58 5 :) ) 5 A
59 5 A + 3 J 3
60 5 J 3 +
6 1 5 A 3 .l 3
oz ) + 4 l J
63 5 4 3 2 3
64 5 A 3 3 3
o) 5 4 3 A
66 5 5 l 5
o l 5 3 2 l 2
68 5 4 A 2 3 z
69 5 4 4 4 3
70 3 2 l J 3 2
t l 5 J 2 _l 3
72 J 2 J 2 2 2
5 J 4 2 ., J
74 + 2 4 2 -f 2
75 A 2 4 2 3 2
J O 4 2 2 2 2
77 5 2 5 2 2 2
t 6 4 n 4 J 3'79
4 4 3 J 3
80 3 3 l 2 -t ,)
8 1 4 J I 2 J 2
82 ) I 2 1
83 A 4 't _t 3
84 5 A 4 4 J
85 A A 4 4 .t
86 4 2 2 2
87 4 4 A 4 A
Atribut Brand Image
Respondent_ s^-:- Mie Sedap Gaga mie Mi PresidentJl | l rEr r l t l t
88 :) 4 J 3 3 2
89 5 5 5 1 i 4
90 5 5 5 I 4
q 1 5 l + 3
92 5 3 5 3 l .'
93 5 3 2 2 J
94 5 3 4 A 3
95 5 4 5 3 J
96 5 4 4 4 4
97 4 4 l 3 3
98 5 4 5 5
99 5 3 5 l 2 1
100 5 J t+ 2 3 2
i 0 1 5 3 5 3 J
102 5 -t J J z 2
103 5 A 5 J 3
104 f 4 J 3 I
105 5 -' 4 A 3
106 3 -) 3 3 .l .'
107 f J I 2
108 5 2 I 3 2
109 5 4 5 J 5
1 1 0 5 5 5 2 3 J
l l t 5 5 5 5 4
112 i + 3 3 +
1 1 3 l 3 3 3 3 3
114 5 4 3 l 3
1 1 5 2 5 5 5 3 z
116 5 3 3 2 2
t t7 5 J I I 2
r 1 8 5 2 2 3 4 2
1 1 9 I I 2 3 2
120 5 2 2 3 4 3
121 5 3 5 4
t22 5 J J J 4 J
123 5 4 I I 3 J
124 4 J J 3 4 l
125 5 2 3 1 J
126 5 I 3 I J
121 5 ) A f J
128 5 2 ^ 5 A J
129 5 4 5 + 5
1 3 0 l .' J 3
1 3 1 5 4 A I J
132 5 4 3 3
Atribut Brand Image
RespondenIndnmie Jr|pEr rrrr t Mie SedapGaga mie Mi President
I  J J 5 4 5 5 5 4
134 5 5 5 5 5 5
1 3 5 3 A 4 J
I  J O 5 4 4 J 3 4
t )  | 5 J 4 ) 5 A
1 3 8 ) 2 2 3 J 1
139 5 4 5 l l 2
140 5 5 5 2 2 2
141 4 l 4 3 J
142 -') 5 ) 3
143 4 3 4 3 J 2
144 5 4 3 2
145 5 J 4 J J _t
146 5 4 3 2 2 2
L 4  | 5 2 J 5 J 2
148 A 3 J 2 3 2
149 5 I 2 2 2
150 5 5 A 3 .' 2
1 5 1 4 + 3 3 5
152 5 4 4 2 J
1 5 3 5 3 l 3 3
1 5 4 5 5 ) 4 4 3
1 5 5 3 3 3 3 l 3
156 5 4 -t 2 2 2
15'l 5 + 4 3 A J
158 5 3 I f J
1 5 9 5 A 4 3 3 J
160 5 4 3 2 2
1 6 1 5 ,,| 2 J 3
162 f 2 4 4 I ^
l o t 5 J I 2 2 2
t64 ) 5 5 3 3 .'
t65 l 3 3 l 3 5
166 5 3 J
167 5 5 I J 2 2
168 4 3 3 3 2 2
169 3 3 3 3
170 5 3 -) 3 3 3
171 f f f J J J
1'12 f 3 J 3 l 3
t t ) 5 I 3 3
174 5 4 2 1
l . , r ) I 3 l 3 -t
176 5 3 4 A J
t '77 5 5 5 ) J 5
Atribut Brand Image
Responden llndomielSarimilsupgrmielMie Sedapl Gaea mie I Mi president
178 l + J J
179 A 3 4 4 3
180 J J 4 J A 3
1 8 1 4 3 4 3 3 3
182 l 2 3 2 l 2
183 3 3 3 3 3 3
184 4 3 3 :| A
185 5 4 3 5 5 4
186 3 .l 2 I z 2
787 3 4
188 4 4 l 3 3
189 4 4 4 4 J
190 5 5 3 -t 2
i 9 1 5 5 5 3 3 3
192 5 3 3 z 2 2
193 5 J J 3 3
t94 4 4 4
l9_s f 3 4 3 3
196 4 4 ^ J J
197 3 3 -l 3 3 3
198 5 2 z 3 2
199 5 4 5 5 5
200 3 + 3 3
Atribut Harga Murah
Responden Jndomie Srrnermie Mie Sedap Gaga mie Mi Presidenl
1 5 4 5 5
2 3 5 3 A
3 3 I 3 J I
3 1 J .' l
5 3 3 3 .' 2 3
6 2 J 3 3
7 4 5 5 5 5 A
8 3 3 3 2 3 3
9 4 3 3 3
1 0 4 5 J 3 3
il 4 4
1 a + 3 2 J
5 5 5 5 5 5
1 4 J 4 4
l ) J + A
l 6 2 .' 3 3 3
1 7 4 J 3 3
i 8 4 2 l 3 J t
t 9 4 3 J J 3 5
Atribut llarga Murah
RespondenI ndnmie Sarini SupermieMie Sedap Gaga mie Mi President
20 , J J 5 1 n
21 5 5 i 4 4 )
22
a-) 3 3 5 3 2
24 J J 3 J 3 3
25 4 4 + 4
26 2 l l 4 t
27 i 3 .) 3
28 4 3 3 3 3 3
29 A ^ 5 5 .)
30 2 2 2 4
J I 5 5 ) f 5 5
) z 4 4 4 J J 3
_t -t 2 3 3 4 4
34 2 3 3 + 4 4
J ) 4 4 3 J 2 1
3 6 4 4 4 4 A
4 4 3 3 2
3 8 I 2 2 2 2
39 I 4 4 4 4 4
40 I 2 2 l I 4
4 l f 5 5 5 5 5
42 I 3 3 .t
43 4 4 4 A 4
4 l 5 5 l 3
45 4 3 A 3 3 3
46 J 3 3 5 3 3
47 3 J 3 J 3
48 2 4 i 4 J 3
49 2 ) 5 5 5 5
50 ) 5 5 5 :) 5
5 l 3 3 3 3 l 3
52 J 4 2 -l 2
53 I 2 2 5 t 3
54 3 J 3 3 J 3
5 5 3 3 3 2 J 3
56 J 3 2 2 2
) , 3 -t J 2
58 J 4 J 4 J
)v J 4 3 J 3
60 J 4 3 4 3 3
6 1 3 3 4 + l
62 3 4 A J 3
6i 4 5 ) A
64 4 4 A ) 4 4
Atribut Harga Murah
Responden lndomie Slrirn Mie Sedao Gaga mie Mi Presidenl
65 5 5 5 5 5
66 ) ) ) )
o / 3 4 4 4 4 A
68 J 4 4 5 + 5
69 5 5 5 5 5 5
'70
J J 3 5 3 J
'71 A
J .' 3 3 t
72 3 3 J 3 J J
4 3 3 J 3 J
74 A 4 4
75 ^ 4 4 4
I O 2 4 2 4 4
77 2 2 4
78 2 3 I 3 3 3
79 3 3 .' 3 3 3
80 5 4 I .+ 4
8 l 2 ) J z 2 2
82 3 3 _t 3 3 3
83 J 3 .' 3 3
84 ) ) 5 4 t
85 3 3 J 5 )
86 3 5 l J 3 I
87 J ^ J 3 4
88 4 5
qo 3 A 5 5 5
90 A i A
9 l A :) i
92 + 4 ..t 4
93 J 5 5 5 5 5
94 4 5 4 A 4 4
95 J A I 4
96 5 3 5 l 3
97 4 3 J 3 3
98 3 + 4 4
99 l 3 3 J J
100 4 4 1 4 4 4
1 0 1 4 4 t 4 J J
102 5 5 5 5 5 5
103 4 4 4 J J J
104 2 5 5 5 3
105 l 3 3 5
106 5 5 3 5 2
1 0 7 5 5 :)
108 5 J A 4 ) f
r09 4 4 J 5 4 4
Atribut Harsa Murah
Responden l ndnmi r Sl rirn Mie Sedao Gaga mie Mi President
1 1 0 3 3 J 3 3 3
t i l 5 5 i 3 3 2
1t2 4 4 4
1 1 3 3 l 3 -) 3 3
1 1 4 3 3 2 3 2 1
t t l 2 4 .) 4
116 I 2 3 4 5
717 4 3 l 2 2 2
l l 8 4 f ) 5 3
l l 9 4 ) 5 5 5 3
120 5 5 , 4
12r 4 5 , 4 4
122 J 4 4 A ^ 4
123 4 4 4 A n
124 3 4 4 a 5
r25 2 J 3 l 2
126 J J 3 2
127 5 4 4 5
128 5 5 4 i
129 ) 4 ., 4 3 f
130 4 3 3 3
1 3 1 5 5 3 2 3
l ) L 5 5
l . ) i A A 4
134 + A A 5 + 4
I J:) l A 5 4 3
136 4 4 3 5 5
137 4 5 5 5
138 2 2 3 3 ^ 2
1 3 9 5 5 5 5 5 )
140 J 4 J J J J
141 J J 3 + 3 4
142 3 3 3 3 3 3
I +-t 3 2 3 A 3 5
144 3 4 4 J .) 3
145 J J 3 5 3 J
146 4 J -) z 2
147 5 3 4 5 2 2
148 3 A 3 2 3
r49 l ) f l 2 )
1 5 0 3 5 5
t ) l 3 3 3 3 -)
152 4 4 4
l ) . ' 4 J 2 z J z
154 5 5 5 5 5 5
Atribut Harga Murah
Responden lndnmir Slrim SupermirMie Sedao Gaga mie Mi President
i 5 5 3 3 3 J 3 3
1 5 6 5 J 3 3 3
157 3 3 l 4 4 .l
l J 6 5 .+ 4 + .1 A
159 l 4 5 5
160 4 4 A +
1 6 1 4 4 4 J J 3
t o L J 3 _l 5 3
163 4 4 A 4
164 I l 3 4 1
165 3 3 3 3 3 3
166 J 3 3 l 3 3
l o / J 2 4 .,
168 3 3 2 2 2 J
t69 I 5 5 I -)
170 A ,l 4 4
171 J 3 t 4
172 A 3 3 3 3
173 5 .' 4
174 ) f ) ) ) 3
t75 5 1 l J l 3
176 3 J l 5 4 3
1'77 4 4 4 5
178 4 4
179 5 .+ 5 A 4
180 3 3 J
1 8 i J 3 3 4 4 3
182 2 J 2 3 J 3
183 ) ) 5 ) :) l
184 J 2 3 2 3 3
1 8 5 4 4 4 4 4 4
186 2 2 2 A 3 2
187 3 3 3 3 3 3
188 J 3 3 J
189 5 4 4 5 4
190 f A J 4 3 3
191 ) ) 5 /l
192 4 4 4
193 3 J J J 3 J
194 3 4 :) 4 f
195 3 3 ) _l 3 J
196 3 4 A 4 4
197 3 3 ., J 3 3
198 .1 4 A + 4
199 ) ) 5 5 5 l
200 5 J 4 5 2 2
Atribut Rasa Mi
Responden Indomie Sarimi Supermle Mie Sedao Gasr mie Mi President
I 5 J 4 -t .+ 3
) i 2 4
3 A 3 4 -t 3 3
5 3 5 5
5 5 4 5 )
o 4 3 J J .'
'7
5 5 5 5
8 ) 3 4 4 ,1 4
9 5 5 5 3 3 3
1 0 3 J J J
1 t 4 4 3 3 3
t 7 5 3 J 3 l
T J 5 5 5 5 5 5
1 4 ^ 4 A ,
I ) 5 l 3 3 3 3
l 6 5 l 3 3 J
1 7 4 + 4 3 3
l 8 4 3 , 2
1 9 4 3 3 3 z 2
20 ) f 4 A
2 l f A 5 5 5 f
22 4 4 A ,1
z) 4 i 4 A f
5 4 1 3 J
25 5 3 .4 2
26 5 3 4 3 3 2
27 3 3 2 3 l
28 3 3 2 2 z
29 5 5 5 2 I I
i 0 5 4 4 2 I I
J I 5 5 5 5
)z 5 5 5 2 3 2
J J + 3 3 3 2 3
. '+ i 3 3 ' 2 3
J ) l 2 3 I 2 I
36 5 A 3 J 3
4 .' 4 3 l
3 8 5 5 5 5 5 5
39 5 4 4 4
40 5 3 3 2 3 1
i 1 5 5 5 5 f 5
5 3 J -' .'
43 4 4
44 5 3 5 5 4 l
45 5 3 .' 2 z
Atribut Rasa Mi
RespondenIndomie Sarimi SupermieMie SedapGaga mie Mi President
40 4 3 3 ^ 3
47 5 3 J J 5 J
48 4 .t 2 3
49 3 2 2 5 2 2
50 5 f 5 ) )
5 1 4 A 4
52 4 4 2 2 2
) J 3 2 4 5 4 3
54 l -l 3 2
55 3 2 3 J 2 2
56 3 A 2 2 2
57 5 2 5 5 3 -)
5 8 5 4 3 A
59 4 3 3 2 3 5
60 l 3 2 ^ 2 A
6 1 5 2 2 3 3
o,/, I 4 4 3 4
OJ 5 5 5 3 l
64 5 4 3 2 2
o) 5 4 3 A J
66 5 5 5 3 ^
67 5 i l 2 3 2
68 5 J 3 2 3 3
69 5 3 4 A q 3
70 4 A 3 l
7 1 4 3 4 3 3 3
72 4 2 3 3 2 2
4 3 , 3 3 3
74 4 2 ,1 2 3 2
75 4 4 4 2 J
/ o 2 z 2 2
'77 ) 2 2 -) 2
78 4 3 4 3 3
79 4 4 4 A A
80 5 4 A q
8 1 4 3 A 2 2 2
82 5 2 3 I 3 I
83 3 3 3 3 J
84 :) 3 4 2 3
85 ) 4 4 5 5
86 4 4 ) 4 2
6 1 4 4 l 3
88 5 4 .' J J J
89 4 3 3 3 3 3
90 4 4 4 A 4
Atribut Rasa Mi
Responden Indomie Sarimi Srrner Mie Sedap Gaga mie Mi President
9 1 5 3 4 5 3
92 5 4 3 3 3
5 3 3 l -)
94 5 l 4 A 3 5
95 4 4 A
96 5 A A 5 3
97 f 4 4 l j .'
98 ) 4 4 5 A
99 4 4 I 3 5
100 2 4 2
1 0 1 4 -t 4 J 3 2
t02 5 l 3 3 t
103 5 z+ 5 3 3 .'
104 5 .+ 4 2 4 I
105 5 3 3 5 3 3
106 J 3 J J 3
107 5 4 A 3 3
108 5 3 3 2
109 f J 1 4 1t
1 1 0 5 5 5 3 3 J
1 1 1 5 3 3 4 J
t12 5 ,1 A 4
1 1 3 3 3 3 3 3
1 1 4 5 A 3 3 2
1 1 5 2 2 J 3 4 )
116 5 .i 3 4 3
117 5 4 I 2 3
1 1 8 5 I I 3 4 3
119 5 2 ) 2 2
120 5 2 J .'
121 5 3 .' 4 J
122 5 2 ,, J 4 3
123 A 4 3 4 4 -)
124 J J .* 3 4 l
125 I 2 3 4 2 l
126 4 2 3 .' 2 3
t27 2 3 5 2 2
128 A z 3 5 2 2
129 5 4 3 ) 2 ^
130 5 ,1 4 J 5
t J l ) A _) 3 J
132 5 5 3
I  J J 4 J 4 A A
134 4 3 4 J 3
i 35 3 3 4 4 3
Atribut Rasa Mi
RespondenIndomie Sqrirn SupermieMie SedapGaga mie Mi President
1 3 6 5 ) 4 4 3
137 5 5 J l
1 3 8 J 2 4 4 4 I
1 3 9 5 5 5 3 3 3
140 f 5 3 3 3
t 4 l J 3 J 4 J 2
142 ) 5 5 3 2 2
143 4 2 l 4 3 2
t44 5 3 -t
145 + 5 -' 4 ,'|
146 3 3 2 2 J
147 5 J ., 4 J 2
148 4 3 3 l z 2
149 5 I 3 5 3 5
150 5 5 3
1 5 1 5 4 3 3 3
152 5 4 4 4 2 2
1 5 3 3 A ^
154 ) 4 4 J 3 2
1 5 5 5 5 3 J 3 J
l t b 5 5 3 3 J 3
157 5 3 A 5 J
158 4 J 4 4 5 3
159 4 3 l 3 J
160 5 A l 3
l 6 i 3 3 3 5 J
162 5 3 4 3
163 4 , 4 3 3 3
164 5 i 4 J
l o ) 4 ^ 4 4 1 4
166 4 3 l 2 2
167 5 5 I ^ 2
168 2 3 J J J J
169 5 .' J .' J
170 J l 3 .' 5 3
171 5 l J 1 3
172 4 3 4 3 3 3
173 5 4 A
174 5 3 5 3 3
I  / ) 5 I 3 l 3 l
1.76 5 4 + I 2 3
5 I I 3 3
178 5 5 5 5 )
I'79 4 4 4
180 5 4 A 3 4

Atribut Variasi Rasa Banyak
RespondenIndomie Sarimi Supermie Mie SedapGaga mie Mi President
L J 5 3 l 3 3 3
5 3 3 3 3 3
l ) 5 4 4 3 3
26 + 2 3 z 3 J
2'.7 + J 2 2 3 4
28 + 2 2 2 2 2
29 5 J A I i I
30 ) l 5 3 3 i
- t l 5 4 5 1 )
5 2 2 I
J J ,1 3 4 3 z 3
-tr+ .{ .' J 2 3
i ) 5 J .' 2 I
36 5 4 J 3 J
A t A 4 2 2
38 5 3 4 4 3
39 5 4 4 4 4
40 5 5 5 2 3 2
4 l 5 3 .l 3 4 3
42 5 3 3 3 3
43 5 l f 5 f J
44 5 4 5
45 3 .' 2
46 5 4 ) .' 4 3
47 5 3 J 3 2
48 4 4 3 3 J
49 .' 5 5 5 5 5
50 5 5 5 )
5 1 4 + 4 4 4
52 i 3 2 2 2
5.1 A J 4 f J
54 A 2 4 2 2 2
55 ^ ) ) 2 J
56 4 4 2 2 3
57 5 5 5 5 5 5
58 I 2 2
59 4 3 3 2 3 3
60 4 2 2 1 2 J
6 1 4 3 2 2 J t
oz 5 3 J 2 3 5
DJ 5 4 4 4 -t 3
64 5 A 2 2
65 ) 5 5 5 5 5
66 5 5 5 3 5 3
o / l 4 3 3 t
Atribut Variasi Rasa Banyak
RespondenIndomie Sarimi SupermieMie SedapGaga mie Mi Presidenl
68 ) + 1
ov 5 3 4 J 4 3
70 3 2 J 2 3 5
7 1 5 3 3 +
'12
4 3 3 5 3 3
5 J J J 3
'74 A 3 ^ J J 2
75 4 I -' l 2
/ o 4 2 4 2 2 2
77 ) J 3 3
t a 4 3 l 3 3
79 4 I A
80 5 J 3 3 4
8 1 l z 2 2 2
82 5 2 ^ 1 2 2
83 3 l 3 3 3 J
84 3 3 4 3 4
b 5 5 3 4 3 3
86 4 3 4 2 J 3
8 7 4 3 -l 3 J
88 4 4 A J 3 J
89 4 A , 4
90 + 4
9 1 5 3 + 3 3
92 5 5 l ) ) 5
93 4 4 4 4 4 4
94 5 4 5 3 3 3
95 5 5 5 ,
96 5 4 4 3 3 J
o1 5 5 5 3 J -'
98 5 5 l 5
99 J 4 5 2 2 2
100 5 2 , 1 I I
1 0 1 4 J 4 .' 2 2
102 ) 4 4
103 4 4 * 3 3
104 5 I I 5 1
105 3 3 3 2 2 I
106 4 ^ t
107 5 5 4 l J J
108 5 l l J I
109 5 t A .J 4 J
1 1 0 5 ) 5 J .,
1 i 1 5 5 4 2 4
tt2 5 + l 4 4 5
Atribut Variasi Rasa Banvak
RespondenIndomie Slrirn SupermieMie Sedap Gaga mie Mi President
l 1 3 3 l 3 J 3 3
t14 5 5 5 J 3 2
1 1 5 3 4 J 5 J 5
1 1 6 5 5 4 5 5 3
tt7 4 + 4 J ' 3
1 1 8 5 2 2 2 l
l l 9 5 I 2 I 4 3
120 4 J 4 3
121 5 4 4 5 4
122 5 3 J J 4
t z t 5 5 5 4 3 2
124 4 J )
125 5 3 .' 2 2 .'
126 5 3 -t 2 2 l
127 5 2 l 3 2
128 5 2 J 3 2
129 5 I 1 I I 3
i30 5 3 + 3 5
1 3 1 ) 5 5 3 3 2
132 5 l 5 ) 5 5
I . J J 3 l 4 3 A 3
134 4 3 l A 3
1 3 5 4 3 + J 4 t
136 4 5 5 5 3
t )  I 4 5 5 3 J 3
r38 4 2 J 3 4 I
139 5 5 f l
140 3 3 3 J 3 3
t4r ') 7 3 J 2
142 5 J 5 3 2 2
143 3 3 3 3 2 J
144 4 3 4 t I
145 5 5 J J J
146 5 5 3 -t J
t 4  t 5 3 J 3 t I
i48 4 4 3 3
t49 5 2 2 3 2 2
150 5 5 A ..t 3 3
1 5 1 5 4 3 3 3
152 4 ., ^ 3 3 3
1 5 3 5 4 2 3 3
154 5 3 J 3 -' J
1 5 5 5 5 J J J
156 5 5 I 3 3 3
t J  I :l 2 3 3 5 2
Atribut Variasi Rasa Banyak
RespondenI ndnmic Sarimi s Mie Sedap Gaga mie Mi President
1 5 8 5 J ,) 5 3
1 5 9 l J 4 2 3
160 4 2 2 )
1 6 1 4 J 3 -) 3
162 5 3 J 3
163 5 ) .' J J
164 5 4 4 J J
t 0 5 4 J J 2 2 2
166 ) 3 I 2 2
167 3 2 2 3 I
168 4 2 3 3 3
169 5 3 J 3 J
170 3 3 3 3 3
\ 7 1 5 5 5 2 3 2
172 5 f f 5 5
) ^ 4 A 4
174 ) -) 5 5 5 5
I  I t 5 I 3 3 l 3
176 ) i 3 3 z
177 5 3 3 i 3
178 4 4 3 3 J
179 5 5 l 5 5
180 5 5 5 5 5 3
1 8 1 f ^ 5 ^
182 5 5 5 A
183 5 5 5 4 4
184 5 3 4 3 3 J
185 4 3 4 3 3 2
186 4 4 4 3 3 2
187 5 I 5 ^ A )
188 5 5 5 ) ) 3
189 5 f ^ 4 i
190 5 J 4 J 2
1 9 1 5 5 5 4 A
192 5 2 2 I 3 3
193 4 3 l l 3 3
194 l 5 5 5 5 l
195 4 i 4 3
196 5 3 3 3 3
197 5 J 3 J 3
198 4 t 3 J J J
199 5 J ^ 3
200 5 ) I J
Atribut Bentuk Mi Bulat
RespondenIndomie Sarim s Mie Sedap Gaga mie Mi President
I 5 5 f ) f
2 3 I 3 A 3
3 3 3 3 3 3
4 J J J 4 )l
5 4 .t 4 4
6 I A 4
7 3 5 5 3 l
8 5 5 5 J 5
9 5 5 5 5 5 5
1 0 4 4 ,
il i I I I
t2 5 4 3 J ) 3
I . ' 4 3 3 3 3 3
t4 z 3 2 3 3
l ) 2 2 2 2 2 2
1 6 2 2 2 2 2 2
1 7 4 4 4 4
1 8 J ^ 4 3 3
1 9 J 3 3 3 3 3
20 5 5 /
. 1 1 5 4 4 ..t 5
22 3 3 3 3 3 J
z) A 4 A
24 3 3 3 3 J 3
25 ) 5 5 ) 5 f
26 4 3 4 3
27 3 2 2 I 3 3
28 3 2 1 I I
29 J J J 3
30 .+ 4 ^ 4
- ' I 5 5 5 5 5 )
J Z 4 4 ^ 1
J J 3 3 5 .' .5
J J J J J J
3 5 l 2 J 2 I 2
36 3 3 J ) 3
A 2 3 2
3 8 5 5 5 5 5 5
39 1 1 I I 1 I
40 5 5 5 5 l
A I 5 5 5 5 :) )
A. ' 2 2 3 -' 3 J
J J J J J J
A 5
45 J J 3
Atribut Bentuk Mi Bulat
RespondenIndnrnie s. . -^ - :^ Mie SedarGaga mie Mi President
+o 2 2 2 2 z 2
47 3 3 3 3 l l
48 J 3 J 3 3 .'
49 1 I 1 I I 1
50 4 + 4 4
5 1 3 3 A -t
52 2 2 2 2 2 2
53 A 4 I 4 J
54 A 1l 4 1
55 3 5 2 J 2 J
)o 3 J 3 2 2 2
l / 5 5 5 5 5 5
58 3 3 3 3 3
59 3 3 3 3 3
60 3 2 2 I 2 2
6 1 J 2 2 I 2 2
62 l 2 2 I 3 3
OJ 3 3 J 3 3 3
64 4 4 3 5 J
o) 4 .+ 3 A
66 5 3 5 5 5
67 5 4 3 3 2
68 5 A A 3 t
69 A ^
70 5 5 5 5
71 :) 4 3 4
72 2 2 2 2 2 2
5 5 3 3
74 2 4 2 l 2
/ l J 4 .+ z .' 2
76 2 2 2 2 2 2
l'1 5 2 4 2 .' 2'78 3 4 J J J
79 J J J J J 3
80 2 J 5 J 3 .'
8 1 3 3 3 3 .l
82 t I I I I 1
E3 3 3 3 3 l J
84 A .l i 3
85 5 5 5 5 ) 5
86 3 3 3 .' J
87 3 -t 3 A J
88 4 A 4 4 A 4
89 2 2 ) 2 2 2
90 .l 4 4 .|
Atribut Bcrtuk Mi Bulat
RespondenIndomic Sarim SupermirMie Sedap Gaga mie Mi Presidcnt
9 1 5 5 5 5 5
92 3 3 3 J 3 3
93 I I I I I I
94 2 2 2 2 2 2
95 4 4 4
96 5 5 A A i A
97 5 ) 5 5 5 5
98 3 3 3 3 3 3
99 l 3 3 3 3 3
100 2 2 2 2 2 2
1 0 1 2 3 2
102 4 4 A 4
103 1 I 1 I t
104 5 5 5 J
105 3 l 3 5 3
106 3 J 3 3 2 J
107 J j 5 f 5 5
108 4 4 4 J 3 3
109 5 5 5 5 l )
1 1 0 3 J 3 3 3 3
1 1 1 4 A 5 5 l
tt2 4 4
1 1 3 J 3 J 3 3 3
1 1 4 1 1 I t I I
l l 5 4 4 2 l 2 2
1 i 6 l ) l 5 5 5
117 3 3 3 3 3 J
1 1 8 3 3 ,)l
1t9 5 2 2 2 J
120 4 3 3 A 4 .'
121 ^ 3 3 J
122 5 4 4 4 5 A
l z J 2 2 2 2 2
1 a A 4 3 l + A
125 2 2 2 2 2 2
1.26 2 2 2 2 2 2
127 I 2 I 2 2
128 1 2 I 1 2 2
t29 I 1 I 1 I
1 3 0 3 ',| 5 ^ 3
i 3 1 5 4 ^ 2 J 3
t ) L J 2 2 2 2 2
I J J 4 4 A 4 4
4 4 4 4 4 4
1 3 5 4 4
Atribut Bentuk Mi Bulat
RespondenIndomie Sarimi SupermieMie Sedap Gaga mie Mi President
l J o 3 3 3 2 2 2
l - t  / 5 5 A 5 5
1 3 8 + 2 3 3 q i
139 J 3 3 3 l 3
140 5 5 5 5 5 5
1 4 1 3 -) J A J
142 J 3 3 3 3 3
143 2 1 I 2 I 2
144 2 I 1 2 I I
145 4 4 A 4 4
146 2 3 l J 3 J
r47 J 3 3 3 3 J
148 3 3 3 2 ^
149 I I I I I
150 3 l l l -t J
1 5 1 A 4 4
152 3 J 3 .' l J
153 3 3 4 2 l 2
154 1 2 2 J 2 3
1 5 5 I I I I 1
156 5 I l t 1 5
t5'7 3 3 3 -) 3 3
1 5 8 4 4 A A
159 .1 3 -f 2 J J
160 5 ) 5 ) 5 5
i 6 l 3 3 J 3 3 J
162 5 3 5 5 5 5
163 i 4
164 4 4 4
l o f 2 2 2 2 2 2
166 3 3 .l 3 3 3
167 4 I 3 I 2
168 3 5 3 )
169 t 1 I I 1 1
170 J 3 3 3 3 J
171 4 4 4
172 4 4
173 4 I 4 A
174 4 1 4 +
715 5 I 3 5
176 3 3 J 5 t J
171 ) 5 A
178 5 2  2 2
179 l 4 3 -' 3 3
180 4 4 4 I 4
Atribut Bentuk Mi Bulat
Respondenlndomie SarimiSupermie Mie Sedap Gaga mie Mi President
1 8 1 5 2 4 2 J 2
r82 l A .5 J J 3
183 5 4 4 .t 5
184 3 z 2 t I 1
185 _) .' 3 .' J l
186 A 4 + A
1 8 7 J J J J 3
1 8 8 2 2 2 2 2 2
189 _) 3 3 J 3 3
190 5 3 l A 3 3
1 9 1 3 J 3 3 l 3
192 4 A
193 2 2 2 2 2 2
194 4 , A 4 4
195 2 2 J 5 4 5
196 1 3 J 1 3 4
197 3 3 J 3 3 3
198 5 4 4 3 3 2
199 5 ^ 4 J 4 3
200 J J .J J 3 3
Atribut Ukuran Mi Besar
Rcsnonden Sarimi Srr nar'rn ie Mie Sedap Gega mie Mi President
1 5 5 5 5 5 )
2 3 3 J 4 ^ .l
3 J J 4
3 3 J _) J
5 A 5
o J t J 3 J 3
7 3 J A 4
8 ) 5 5 5 5 5
9 z 2 2 2 2 2
1 0 3 3 J 3 3 3
l l 4 A 4 J J J
5 .+ n 2 J
I J 4 l -) 3 3
1 4 2 3 2 J 1 J
l l _t 3 J J
16 4 4 4 4
1 7 J 3 3 3 3 3
l 8 3 ) 3 3 I
1 9 4 4 ,tl
20 5 5 1
5 5 )
22 -] 3 J -' 5
Atribut Ukuran Mi Besar
RespondenIndomie Sqrimi SupermieMie SedaoGaga mie Mi President
l 3 3 J 3
24 I 1 I 1 I 1
25 5 5 5 5 5
26 4 , 1 3 + 3
27 + 2 2 2 4 -)
28 .+ 2 2 z 2 2
29 ) J l J 3 J
30 3 J 3 l l 3
J I 4 4 4 4
J Z 4 5 5 ) 5
- ) . t 3 3 3 3 3 3
Jz+ J J J J J J
J ) 5 4 2 J 2 .'
36 3 t l l J l
J 3 4 l 2 3
3 8 5 5 5 5 5 5
3 9 4 4 4 4 5 4
40 2 2 2 2 5 2
4 1 5 ) f )
42 3 3 3 3 l
4 4 4 4
4 ,1 4 4 4 4
.+5 4 4 + J J J
4t) J J 3 ) 3 3
4 J J J 4 l
48 J 3 3 J 3 3
49 3 3 3 5 J 5
50 5 4 4 4 n 4
5 1 4 4 4 3
52 3 J 2 2 i
f J 4 + ) 3
54 4 4 4 4 4 ^
55 J 3 3 3 L|
56 J J J J 2 J
57 5 5 4 + 5
58 3 J 1 l
59 4 3 J ) 3 3
60 4 3 3 ., 3
6 i 4 J 3 a l J
OL n 3 3 1 3 3
o - t 3 .' J J 3 3
64 4 4 3 3 3
65 4 4 4 4 5 4
66 4 4 A 4 4 4
67 4 4 /l 4 t 4
Atribut Ukuran 1\{i Besar
RespondenIndomieSarimi Supermie Mie Sedap Gaga mie Mi President
68 4 3 3 4 4
69 4 4
70 5 5 5 5 5 5
71. J A l 5
J J J J l 3
n
J 4 J I J
J J 3 l 3 J
/:) 4 4 4 ) 3 5
76 3 3 3 -l 3 't
77 3 -) 5 3 J 2
78 3 3 J 3 4
70 J J J 3 J 3
80 4 4 4
8 l 3 3 3 -t 3
82 2 2 2 3 I
83 J J J J J J
84 4 4 4 4 l A
8,s 5 5 -5 5 5 ,5
86 5 4 J ) 4
87 ,) 4 l 3 3 3
88 l 3 4 4 ,1
89 J J J 3 3 3
90 4 4 i A ^
9 l 5 5 5 5 ) 5
92 4 ,t 4 i A
93 3 3 3 3 3 J
94 4 4 4 5 J
95 4 4 4 4 1 4
96 J J 3 J 3 3
97 5 5 5 5 5 5
98 4 4 4 4
99 3 3 3 3 3 3
i00 4 4 ',| 4 4
l 0 l 4 4 4 J J
102 5 5 4 4 4 4
10_l J J -' 4 3 3
104 ) ) 2 3 4 2
i 05 3 3 3 3 3 3
t06 5 5 5 a J
107 5 2 3 2
108 5 J J J l 3
109 5 5 5 5 5
1 1 0 4 4 J
1 1 1 4 2 4 3 ) 3
112 4 4 4 4 4 4
Atribut Ukuran lVli Besar
RespondenIndornic Sarimi Srrncrmic Mie SedapGaga mie Mi President
1 1 3 3 3 3 3 3
1 1 4 J 2 2 3 7 1
1 1 5 + 5 4 4 3
1 1 6 5 5 5 5 5 5
117 J J J 2 2 f
l l 8 4 2 2 2 5
1 1 9 4 l 3 l 4 J
120 4 3 J 4 l
121 4 4 A 4 4
122 3 3 3 3 3
t z J 5 4 5 5 ^ 2
4 4 4 3 3
't25
2 2 2 2 2 2
t26 z 2 2 2 2 2
127 5 5 5 5 5
128 5 5 ) 5 5 5
129 A 4 ^ 4 4 4
t30 4 J 4 3 5
1 3 1 ) J 3 4 ) J
t ) / 4 5 5 4
I J J 4 4 4 4 4 4
1 3 4 4 4 4 4
1 3 5 + 4 4 4 4 4
t i 6 ) J J 3 4 J
) 5 J J 3 J
t i 8 2 4 3 3
1 i 9 4 4 4 4 4 4
140 2 2 2 2 2 2
r41 4 3 J 3 J
J 3 3 J 4 J
143 I 2 2 2 I 2
144 I I I 2 3
145 4 4 4 4 4
t46 J J J I 5 J
t4 l 5 3 3 3 4 l
i 48 3 5 3 J 3 3
149 3 3 3 3 J 3
150 ') l 3 3 l l
1 5 1 4 4 4 4
t52 4 4 4 ',|
153 l 2 2 3 2 J
l f 4 4 4 4 4 A
r 5 5 5 5 5 5 5
1 5 6 5 5 ) 5 5 5
I J  I 4 2 J 3 5 3
Atribut Ukuran Mi Besar
1 5 8 5 4 A 5 3
1 5 9 l 3 3 2 5 l
160 4 4 4 4 4
1 6 1 3 3 J 3 3 3
t62 3 ) 5
t63 2 2 z 2 2 2
164 A 4 .' J J
165 3 J 3 l J 3
166 l 3 J l 3 3
167 I 1 2 -) I
168 3 3 3 3 3 3
169 J l 3 3 3
l7a l 3 3 3 3 3
171 3 l l J 3 3
172 4 J 4 3 l l
4 4 4 4 5 4
174 4 4 4 4 4
I  / - ) 5 I 3 l 3 l
I  / O 7 z 7 ) ) 2
177 4 3 -) 3 3
1 7 8 5 5 5 5 5
179 5 4 3 2 4 +
180 2 2 .1 5 2
i 8 r 4 ;l 4 4 5
182 4 4 4 5 . t
i 83 5 5 5 5 5
t 8 4 5 4 3 2 A
185 2 2 2 2 2 2
186 4 ) J 3 i 3
1 8 7 4 4 4 5 4
1 8 8 2 2 2 2 2 2
189 4 3 3 4 3
190 ) 5 5 5 5 5
1 9 1 I I I I I 1
t92 4 4 4 4 A 4
193 4 4 4 4
194 4 3 3 3 3 3
195 + 5 l 5
t96 3 .' 4 4 4
t97 J l 5 3 3
198 4 4 4 3 4 J
199 4 2 2 2 I 3
200 4 4 4 4 4
Atri4ut Ukuran Berat Bersih (gram) Besar
RespondenIndomie Sarimi Supermie Mie Sedao Gaga mie Mi President
I 5 5 :) 5 5 5
2 ^ l 4 5
3 4 3 4 4 ^ 4
4 4 3 4
5 5 5 5 5 5 5
6 J 3 J J J .'
7 4 5 -t 3 A
R 4 4 4 .+
9 4 4 4
1 0 3 J J 3 J J
l 1 5 f 5 3 3 3
t2 A J 3 l 4
! - t 3 3 3 .)
1 4 4 + ^ + 4
1 5 5 4 ) A
1 6 4 4 ^ 4
1 7 4 A 4 ^
l 8 3 ),| 3 3 3 3
1 9 3 3 3 3
20 3 l J 3 l
1 l 5 5 5 5 5 )
22 4 4 4
4 4 4 4 4
24 4 4 4 4
25 4 A 4 + 5 4
26 3 3 -t 4 2
27 2 5 2 4 3
28 4 J J 3 3 3
29 4 4 4 4 I
30 5 5 5 f 5
- t l 5 5 5 5 5




-t.+ + + J 4
J f 5 J 2 I 2
36 4 4
) t 3 3 3 3 3
3 8 5 5 5 5 5 5
39 l 5 ) 5 5 5
40 2 2 2 I f I
4 1 5 5 5 5 5 f
42 A A 3 J 3 J
J 3 3 3
44 5 5 5 5 5 5
45 l 3 3 .t l 2
Atribut Ukuran Beret Bersih (gram) Besar
Responden Indomie Sarimi Supermie Mie Sedao Gaga mie Mi President
46 3 3 3 3
47 5 5 5 5 l
48 3 3 3 _t 3 3
49 5 5 5 5 5 )
50 5 + 4 5 l 5
5 l 4 4 4 4 +
52 4 I A 4
)-t A 4 5 5 3
54 4 4 4
) l 2 4 J 3 3 ^
56 J 2 2 2 2
' I 5 5 5 5 5 )
58 4 + ^ A
59 1 4 1 3 J .'
60 A J l A .'
6 l + A .l
62 t 4 4 4 4 4
6l 4 3 3 3 J .l
64 f i 3 3 3
65 ^ 3
bo 4 4
67 4 1 1 5 ,l
68 5 3 5
69 5 5 5 f 5 5
70 5 5 ) 5 5 5
1 1 4 4 + 4
72 3 3 3 3 l 3
4 4 ./l
74 4 4 4 4
t ) 4 1 4
76 4 I 3 3 3 J
77 5 1 4 4 5
78 t ) 3 J
79 3 J J J J 2
80 A J .' l J 3
8 1 J J ) J 3
82 -) J 3 3 2
83 3 J 3 l 3 3
84 5 4 3 4 ^ i
85 5 5 5 5 :) 5
86 3 A 3 3 2
8l 4 3 2 3 2
88 5 5 4 4 5 A
89 3 3 3 4
90 f 5 5 5 -) 5
Atribut Ukuran Bet4t Bersih (gram) Bcsar
Responden Indomie Sarimi Supennie Mie Sedap Gasa mie Mi President
9 1 f ) ) 5 ) 5
92 A ,4 .+
93 5 5 5 ) 5 J
94 4 3 J 3
95 A 5
96 4 A J J
o? 5 5 5
98 4 4 1 4
99 3 3 3 3 3 .l
t00 4 4 4 4 ^
1 0 1 4 I 3 + 3
102 5 4 1
103 A ^ 4
to4 5 5 5 5 5
105 A 4 ^
106 J 3 3 4 3
107 4 l 4 5 5
108 :) 5 3 5 5 3
109 A 4 4 4 5 ,
1 1 0 5 5 5 5 5 )
l i l 4 4 5 2 3
112 5 5 5 5 5 f
1 1 3 3 3 J 3 J 3
l 1 4 5 5 5 5 5 5
1 1 5 5 5 L+ ^ 2
1 1 6 f 5 l 5 f f
117 a 4 4 J 3 5
1 1 8 4 2 z 2 5 J
119 4 1 I I 5
120 4 2 3 5 J
t21 4 2 2 '| 5 4
122 3 3 J J 5 J
I z:t 5 5 5 5
124 5 3 '' 5 +
125 3 3 3 -t 2 l
126 3 l 3 ) I .'
727 5 4 :)
r28 5 A 5 A 4
129 5 5 5 5 )
1 3 0 4 5 .) l 5 4
1 3 1 5 5 -t -' 5
132 5 3 J 3 3 5
I J . ' .:t l J J 5 J
134 4 4 5
l l 5 A 4 4 5
Atribut Ukuran Berat Bersih (gram) Besar
Responden Indomie Sarimi Supermie Mie Sedap Gasa mie Mi President
136 3 J 3 ) 3
137 4 5 J 3
138 A z 3 2 1
139 3 3 l .'
140 3 .' 3 3 J J
l t+  | 4 4 J J J 3
142 5 5 5 5 5 5
143 3 2 J 3 2 2
144 2 I 2 2 3 -l
145 ',| ,l A 4
146 4 J 2 J A J
147 A 3 3 I
148 4 3 3 4 2 2
t49 4 4 4 ,,|
150 5 5 5 5 f 5
1 5 1 4 4 1 A 4
152 4 4 4 4
153 3 J 2 J 3
154 4 4 I 4
1 5 5 4 4 4 2 2 2
156 5 4 3 2 2 2
| 5'l 4 4 4 t
1 5 8 3 ) 5 3 l J
159 5 J 2 5 5
160 4 A 4 4 A
1 6 1 3 3 3 3 3
162 5 5 ^ 5
I O-t 3 3 -t 3 3 _t
164 4 + ,'l 4
165 4 4 3 3 J
166 3 .,' l 3 3 J
167 4 2 + J
168 3 J 3 3 .' J
169 5 5 f 5 5
170 5 5 5 5 5 5
17r A +
772 4 A ,* 4 i
173 5 l 5 5 5 5
174 f J ) 5 5 l
175 5 I J .l J .'
| ./o 3 3 3 ) 5
177 3 3 3 l J
178 3 J J
119 4 l 4 J 3 J
180 l J J f 3
Atribut Ukuraq Berat Bersih (gram) Besar
RespondenIndomie Sarimi SupermieMie Sedao Gaga mie Mi President
1 8 1 ,,| 3 l
t82 J 5 f 5 f 5
183 3 f J 3 :) 3
184 3 4 3 3
185 J 3 l
186 4 3 A 3 5
18? 5 5 5 5 ) 5
188 3 3 3 4 l
189 3 3 l 3 3 3
190 ^ A ^ + 4 4
191 4 4 + 4 I
192 3 3 3 4 5 3
193 4 4 4
194 3 3 3 J 3 3
195 4 3 4 J
196 4 3 3 A 4
197 5 A 3 3
198 5 3 J 3
199 4 4 3 4
200 4 4 4
Atribut Kualitas Kemasa,n
Responden Indomie Serimi SupermieDtie SedapGaga mie Mi President
I ) f 5 5 5 l
2 :) ,l ) 5 5 5
3 4 A 4 4 4
5 5 5 5 5 5
5 4 A 4
6 4 l l l t )
7 3 3 5 A 4
8 5 5 5 5 ) 5
o 4 I , 1
1 0 J J 5 --t J
1 l ) 4 l J
12 :) .' 2
I J 5 5 5 5 5 5
t 4 4 4 4 4 4
1 5 5 5 ) 5 5 5
l 6 5 5 5 5 5 5
1 7 4 3 t 4 A 3
l 8 5 3 t 3 4 3
1 9 3 ) 3 ) 3
20 5 5 5 ) 5 5
21 ) 5 f


















I Sarirni i Supermie lMie Sedar
4  \ 4 \  4  \  4
H
4 l4 l  4  I  4
%
{ J
- ) ' J l
4 l4 l  4  |  4
H
4  i 4 l  3  i  3
H
5 l j l j l i
s  l 5 l  4  |  4
4 l4 i  4  i  4
s i s l 5 l s
5 l s l 5 l 4
e
4  i  31  3  I  3
4 l3 l  3  I  3
%
s  l 4 l  3  |  2
4 l4 l  4  |  4
%






























38 5 5 5 5 5 5
39 3 J 3 3 3 J
40 5 4 2 2
4 1 5 5 j ) 5 J
42 4 I 3 l 3 3
43 4 -f + J 4 3
44 5 5 ) 5 5 5
45 4 f 4 A 3 2
46 4 4 4 ^ + A
5 4 4 A
48 J 3 3 3 3 3
49 5 5 5 5 5 5
50 5 5 5 5 5 5
5 1 4 4 ^ 4
52 5 2 z 3 J 5
53 5 5 I 5 5 3
54 4 4 4 +
l f 3 5 4 3 ,1 J
56 J J 3 2 l 3
) / 4 A ^ A 4
) b 5 5 5 J 3 3
59 5 5 5 4 4 5
60 5 3 4 3 +
6 1 4 3 3 3 l 3
62 4 A 4 4
o t 5 5 5 5 5 5
64 5 5 5 5 5
o) ) 4 4 J 4
66 5 4 4 5 4
67 5 5 5 l f 3
Atribut Kualitas Kemasan
Responden Indomie Sarimi Supermie Mie SedanGaga mie Mi Presidenl
68 5 4 4 3 1+ 3
69 5 5 f 5 5 l
70 5 5 ) 5 J )
7 1 4 3 4 A 5 5
72 5 5 5 5
4 3 4 3 J J
4 2 3 3 3 3
75 4 3 J l
76 4 4 4 A ^ ^
77 5 5 5
'78
4 A
79 3 l 3 -) l J
80 4 5 5 f 5
8 l 3 3 3 3 -t 3
82 3 3 J 3 3 3
83 J 3 3 3 J 3
84 5 5 4 5 5 5
85 5 5 5 5 5 5
86 4 4 4 2 3 -t
87 5 4 3 4 4 4
88 5 5 5 5 5
89 A 4 ^ ^ 4
90 5 5 5 5 5
9 1 5 5 5 5 5 5
92 5 5 -) -) 5 )
93 5 5 5 5 5 5
94 5 4 5 4
95 A 4 4 4
96 4 J J 3
97 5 5 5 5 5 5
98 5 5 5 5 5 )
99 3 3 _l 3 3 3
100 3 3 3 -t 3 J
t 0 1 5 4 4
102 5 i 4 A 4
103 5 f 5 A A
t04 5 5 5 5 5 5
i05 l -t l l 3 3
106 4 J 4 4 ^ 3
107 4 ^ 4
108 5 4 4 4 A 4
i09 5 5 5 5 5 l
1 1 0 5 5 5 5 5 5
1 i 1 5 3 3 3 4 3
112 4 A 4 A 4 4
Atribut Kualitas Kemasan
Responden Indomie Sarimi Supermie Mie SedapGaga mie Mi President
1 1 3 3 3 3 3 5 3't 
14 4 4 4 .+
l i 5 3 ,) J z 2 2
1 1 6 2 2 2 2 I 2
117 4 + 4 4 4 A
1 1 8 5 5 5 5 5 5
1 1 9 5 4 4 5
120 5 4 4
12r 5 4 , 5 5 5
122 5 5 5 5 )
123 5 5 5 5 5 )
124 5 4 4 I !+
125 l 2 3 3 2 3
126 -l z J 3 z 3
127 ) 5 5 5 5
128 5 5 5 5 5 5
129 5 5 5 5 5 )
130 5 5 4 5 3 4
1 3 1 5 4 4 4 +
132 4 3 .' 4 J
l J  t 4 4 4 ^ 4
114 4 4 4 ^ 4
l i 5 J J -' J 3 3
t J o 3 4 4 3 3 4
l J  j 4 A 3 3 A 3
138 3 2 3 2 z 1
1 3 9 4 + .' 4 4
140 5 5 :) :) 5 5
t4l 4 3 3 J 3 2
t42 5 5 5 5 5 5't 
43 5 4 5 ) 5 5
144 3 3 4 4 4 5
145 4 4 4 ^ A ,|
146 4 J 3 A 3 4
l . +  | 4 3 A 3 4 2
148 5 3 .' 4
149 4 4 4 4 4
t 5 0 5 5 5 5 5 5
1 5 1 4 4 4 4 I A
752 4 4 4 +
1 5 3 4 J 3 4
r54 5 5 5 5 5 5
t ) ) J J J J ) -)
i 56 5 3 + l 3 3






T - - -
l )















16 i I 3 5
162 5 5 5 5 5 5
t63 5 5 5 5 5 5
164 4 4 I 4 A
165 4 4 4 3 J
166 2 3 3 J 3 3
167 2 5 I I 2
168 3 ., 3 3 3 J
169 5 5 5 5 5 5
170 5 f 5 5 5 5
171 5 5 5 5 5 5
t72 5 5 5 5 5
I  / - ) 5 5 5 5 5
174 4 4 4 4
175 5 1 3 3 .' 3
176 4 3 4 3 .)
177 l 5 5 5 5 5
1 7 8 f 5 5 5 5 5
179 J 3 3 3 3 3
180 J 3 3 3 3 3
1 8 1 5 A 1 4 3 4
182 5 -) 5 5
183 ) ) 3 5 5
184 3 l 3 3 3 3
i 8 5 4 -) 4 3 3 1
186 5 5 5 5 5 5
187 5 4 5 4
1 8 8 J l 3 3 l J
189 3 3 3 3 3 J
190 4 i ^
t 9 l 5 5 5 5 5 5
192 5 5 5 5 5
i 93 ,, 4 4 A
194 5 l 5 5 5 3
195 4 4 3 5 5
196 4 4 4 4 ^
197 3 3 _) 3 3 5
198 3 3 l 3 2 2
199 5 5 5 5 ) 5
20Q J 4 J J 4
Atribut Warna Kemasan Menarik
f , locnnnda- lndomie Sori .n i SupermieMie SedapGaga mie Mi President
1 5 4 ) A +
2 4 3 A 1 4
-) 4 2 4 J 3
4 5 3 + 1 5
f 4 3 J 5 J t
6 4 J J 3 3 J
7 4 l -) 5 5 4
8 5 5 f 5
9 4 4 ,t 4
10 4 4 4 3
l t 5 5 4 3 3 3
12 5 4 2
I J 4 4 4
I4 3 3 3 l l 3
5 3 l 3 3 J
1 6 5 4 4 A 3 J
t 7 4 2 2 3 2
1 8 3 3 3 3 5
1 9 4 j 3 3 3 3
20 4 3 4 4 4 z,
1 1 J 4 5 5 5 5
22 J J 3 3 3 3
4 3 3 3 J
24 4 A 4 A 4
't< 4 2 2 4 4 3
26 3 3 2 3 3 l
27 4 ' 3 2 J 3
28 4 2 3 2 2 2
29 4 4 4 4 4
30 4 4 4
- t l 3 J 3 l 3 3
) z 5 5 5 + 4
J J 3 J 3 4 3 3
. '+ 3 J 3 ') 4
3 5 3 2 1 3 2 2
36 ,|1 n 4 4
2 2 3 2 2
3 8 l l 4 5 3
39 l J 3 3 3 3
40 5 3 4 4 3
A - l 5 5 5 5 5
42 4 3 3 2 2 2
+J ^ A 4 4
44 5 4 5 4 A I
45 l 3 2 , 2 3
Atribut Warna Kernasan Menarik
Responden Indnrnia Sqr im i SupermieMie SedapGaga mie Mi President
46 4 J 3 3 3 3
47 5 3 3 3 f 3
48 3 4 3 4 2 3
49 I 2 2 2 2 2
50 5 5 4 f 5
5 1 4 4 4 4 A
52 4 3 3 2 2 5
53 3 3 5 4 l
54 4 l 4 1 l 3
) ) J 4 4 3
56 4 4 3 3 3 2
57 1 4 A
58 4 3 3 3 3 3
59 + 3 3 3 3
60 4 3 2 3 3 4
6 l 3 3 3 3 3 3
oz 3 3 3 3 3 3
63 ) :) 5 3 2 3
64 5 4 5 3 2 3
65 4 4 4 5 n l
oo 5 5 5 5 A
67 4 4 A 3 5 3
68 4 4 4 I 5
69 5 4 5 4
70 J 3 J J l
7 l 4 4 4 3 ^ 4
72 4 3 3 3 4 3
J J 4 4 1 3 3 3
74 4 2 ., 2 3 2
75 4 4 A 2 J 2
76 l 3 3 3 3 l
'77 3 3 + 3 3 3
78 3 3 J 3 4
79 -l J J l A A
80 3 4 I 4 ^ A
8 1 2 J 2 3 3
82 3 2 l 1 2 I
83 3 3 3 3 3 3
84 s 3 2 l J
85 5 3 5 3 4 J
86 4 4 4 J 7 3
87 3 3 ) 2 4 3
88 J 4 4 5 5 5
89 3 3 3 3 3 J
90 5 5 5 4 4
Atribut Warna Kemasan Menarik
RespondenIndomie Sorim Sr rne rm ie Mie Sedap Gaga mie Mi President
9 1 5 3 :) A 3
92 3 -t J 3 .l 3
93 J 3 3 3 3 3
94 4 3 5 4 4
95 4 + 4 A A A
96 J J A A 5
97 5 5 5 5
98 5 5 ) 5 5 5
99 4 3 4 4 4 A
100 5 5 5 5 I
1 0 1 3 3 3 4 3 2
t02 5 4 4 4 5
103 i 4 4 3 3 3
104 5 5 5 l ,l
105 3 3 3 A 3 5
106 4 4 3 3 3 i
107 4 4 / l 3 4 4
108 3 3 3 4 3
109 ) 3 ) A 4 3
1 1 0 5 ) 5 5 5 5
1 1 1 5 5 4 3 3 3
r72 J l ^ 3 3 4
I  l J 3 3 3 3 3 3
114 4 3 3 2 I 2
i 1 5 5 5 A A .) 1
1 1 6 3 z 2 1 4 5
117 3 3 2 2 5
l i 8 ) J 3 3 4 3
l l 9 ) 1 I I 3 3
120 4 3 J 2 4 3
121 4 3 3 2 4 4
1 ) ) 4 3 3 A 4 3
123 5 4 A 5 4
124 A 3 3 3 4 3
t2s l 2 3 4 2 3
126 3 2 3 4 2 J
12'7 4 .) 3 ) 3 3
t28 4 3 3 5 _l l
129 I l 1 1 I
130 + 5 4 ,1 3 l
1 3 1 5 3 3 3 l 3
132 5 5 3 3 2 3
I J J 5 J 5 A 3 J
1 3 4 5 3 A 4 4 3
1 3 5 4 3 5 J 4 3
Atribut Warna Kemasan Menarik
RespondenIndomie Sarim Srrnprmic Mie SedapGaga mie Mi President
136 + 3 3 3 3 4
t )  l 4 3 3 3 3 4
1 3 8 4 2 4 l 2 I
1 3 9 4 4 A 4 4
140 5 5 3 3 3
1 4 1 4 3 3 J 4 2
t.r,!, 5 5 5 5
143 4 3 4 3 l 5
144 4 3 3 4 5 J
1 , 4 < 4 4 4 4 + 4
146 3 2 2 2 4 3
t47 5 A J 2 2 J
1 4 8 + 4 3 ) ^ 5
149 l 3 3 3 l _l
150 4 4 4 4 ^ 3
l ) l 3 3 J 3 3 3
152 ) 3 3 2 2 2
153 2 2 2 2 2 2
154 5 ) 5 A 4 4
1 5 5 4 ,1 4 4
1 5 6 5 4 5 5 4 4
t5'7 5 4 3 4 4 4
1 5 8 5 4 4 4 4
1 5 9 4 J 4 3 l
160 5 3 3 3 3 3
1 6 1 4 4 4 4 3 4
t o z 3 l 4 3 3 J
163 ,4 4 l 3 3
t64 4 5 ) 4 4 4
165 4 A 3 J J 4
166 4 A 4 J J
167 4 I 2 4 2 I
168 3 3 3 3 3 3
169 5 3 2 5 3 5
170 5 5 5 5 5 5
17r 5 J 3 2 2
r72 5 5 5 5 )
t73 5 5 ) 5 5 5
1'74 4 4 4 A 4
l , / t ) 5 1 3 3 3 3
176 5 4 4 5 5 A
17' l 4 4 + 3 3 l
178 5 5 5 J 4
179 J l 3 4 3 5
1 8 0 4 4 4 4 4
Atribut Warna Kemasan Mena"ik
RespondenIndomie Sarimi Sr r r Mie Sedap Gaga mie Mi President
1 8 1 5 5 5 5 5
182 5 1 3 J 3 -J
1 8 3 5 4 4 5 5 A
184 4 l 3 3 4 -)
185 J 2 2 5
1 8 6 4 4 J J J
1 8 7 5 5 ) J A l
188 J l 3 4 3 5
189 3 2 3 4 2 3
190 5 4 A 3 3
1 9 1 4 4 4 4
t92 J J 2 J 2
193 5 3 3 I {
194 5 .+ A A 3
195 5 5 5 3 5
196 4 4 4 4
t97 J 3 3 3 3 3
198 4 3 2 l -5
199 l 3 3 3 3
200 4 4 4 I J
Atribut Bentuk Kemasan Plastik
RespondenIndomie Sarimi SupermieMie Sedap Gaga mie Mi President
I :) J ) f 5 5
2 5 5 5 5 5
3 4 .' 4 4 4
4 5 J , 5 l 4
5 + A
6 4 3 3 .' 3 J
7 -5 J A 5
8 5 5 5 5 5 5
9 3 l l .'
1 0 I 4 4 ,1
1 1 5 5 .' 3
I 1 J A 2 4
I J 4 4 4
t 4 3 3 3 J 3
1 5 5 5 5 5
1 6 5 5 l ) 5
1 7 4 4
1 8 3 l 3 3 3
l 9 l 3 J 3 l 3
20 5 5 5 5 5
2 l f 5 5 5 l )
22 J 3 3 3 3 3
Atribut Bentuk Kemasan Plastik
RespondenIndomie Sarimi SupermieMie SedapGaga mie Mi President
Z J 4 l 3 3 i 3
21 J 3 J 3 3 3
25 5 5 5 5 5 5
26 3 -) 3 3 .t 3
27 4 3 3 2 3 -t
28 4 2 J 2 2 2
) o 5 5 5 5 4 4
30 J 3 -) 3 l l
t l l 3 3 3 3 -l
. JZ 5 5 5 5 l
3 3 3 3 2 3
J + J 3 J 3 2 3
-J:) 5 3 2 4 z I
36 + 4 4 4
3 3 3 -t 2 2
J d 5 5 :) l 5 5
3 9 5 5 ') 5 5 5
40 4 2 5 I
4 l -5 5 5 5 5
42 -) 3 l 3 3 3
43 J l 3 3 3 J
44 5 5 5 5 5
45 ) 3 2 J 2 5
46 J J 3 3 3 3
5 l 3 3 l
48 4 4 4 4 4 i
49 I I 3 I I
50 f 5 5 5 5
4 J 3 I A 5
52 5 3 3 l J 5
53 3 4 4 5 4 3
54 4 3 4 3 3
55 4 5 3 .' 4 J
56 5 J J J 2 J
J I 3 4 3 J 4 3
58 J -t 3 3 3 J
59 4 3 3 3 4
60 5 3 J l l 1
6 1 J 3 2 l 2 2
62 3 J 3 l 3 ''
63 5 5 5 -)
64 5 4 5 2 A
65 4 4 4 4 5
66 5 5 5 5 5 5
6'.1 A A 4 4 5 I
+tribut,Bentuk Kemasan plastik
RespondenIndomie Sarimi SupermirMie Sedap Gaga mic Mi Presidenl
68 5 4 :) 5
69 5 5 5 5 l 5
70 3 3 3 J 3 -)
1 I 4 ,
72 J 2 2 2 3 I
4 A 4
74 4 A I
75 A 3 .+ 1
/ o 3 3 3 3 t
77 3 3 3 J J J
78 3 l J -t -) 3
79 3 l ) .' J J
80 l 4 2 3
8 1 3 l J J 3 3
82 3 3 3 1 3 1
83 J -t 3 3 3 3
84 5 4 l 4
AJ 5 5 5 5 5
86 ) 5 l 4 4 2
87 5 2 3 3 2 2
88 5 4 4 5 5 5
89 4 +
90 4 4 4
9 1 5 f 5 5 5 5
92 A 4 A 4 4 A
93 ) 5 5 5 :) )
94 5 4 4 I 4
95 4 4 ^ 4 I
96 4 4 3 4 5
97 5 5 5 5 5 5
98 5 5 5 f 5 5
99 3 3 3 J 3 3
100 i I I 1 I I
1 0 1 4 J J J J 3
102 3 l 3 3 3 J
103 4 3 .'
104 5 5 5 5 -') )
105 l 3 3 3 3 5
106 4 3 3 3 J
107 5 ( ) 5 5 5
108 A 4 -l 5 J
109 5 5 f 5 5 5
1 1 0 5 5 5 5 5 5
1 1 1 5 2 5 3 A 2
112 4 4 4 4
Atribut Bentuk Kcmasan plastik
RespondenIndomie Sarimi SupermirMie Sedap Gaga mie Mi Presideni
i 1 3 J 3 J l 3 3
tt4 5 5 3 2 2 3
1 1 5 3 3 3 3 3
1 1 6 3 3 .' 3 3 2
t1'7 + A 3 2 3 4
i l8 4 J J J 4 4
1 1 9 5 2 2 2 A
120 5 J 3 4 A
t21 5 3 3 5 4
122 ^ ,l 4 ,1 A
123 5 5 5 l 5 5
124 4 3 .' J 4 3
125 3 3 3 J 3 3
126 3 3 J J J 3
127 5 ) 5 ) 5 5
128 5 5 5 5 5 5
129 2 2 2 z 2
130 3 5 3 5 5 5
1 3 1 5 ^ 5 J
132 5 3 ^ J 4
133 3 4 4
134 5 5 5 5 5 5
1 3 5 f 5 l 5 5
1 1 6 f 5 3 3 3 2
t J  I 4 4 4 + A
138 4 2 3 3 2 I
1 3 9 4 4 A 4 +
t40 A 1
141 3 ) 3 J 3
1 A n 5 5 5 5 5 5
143 4 J 3 I 3
144 4 3 5 5
145 4 4 4 i
146 5 A J .' J
141 3 5 2 I I J
148 3 l 2 J J
t49 4 4
1 5 0 5 5 5 5 5 5
1 5 1 I 4 ^
152 J 3 3 3 3 3
153 4 4 4 4 4 ',|
1 5 4 5 5 it l 3
1 5 5 5 5 5 5 J
1 5 6 5 5 5 5 J -t
1 5 7 4 4 4
Atribut,Bcntuk Kemasan plastik
Resnondan Indomie Sarimi s Mie Sedal Gaga mie Mi President
1 5 8 4 4 4 4
159 4 + 3 A
160 4 4 i ..t
1 6 1 4 4 4 3 3 3
162 J 3 4 4 4
163 J ) J J J J
164 A 4 4 4
t b ) 4 4 1 3 J J
166 3 -l l l -) l
167 2 3 I t 2
168 3 3 -l 3 5
t69 5 1 5
170 5 5 5 5 ) 5
771 3 l 3 J J l
172 4 4 A ,
4 1 ^
174 4 i 4 4 4
175 5 I 3 3 3 J
I  / O 4 4 A t 3
177 3 ., 3 4 3 4
178 J 3 3 J 3
119 3 3 2 4 3 3
180 A 3 A 4 A
1 8 1 f 5 + 5 5 5
182 4 4 4 i A
183 2 4 3 J 3
184 l 3 3 5 2
1 8 5 5 5 -t 5
186 3 3 3 J J J
r 87 5 5 3 ) J 2
1 8 8 2 ) 3 J J I
1 8 9 4 5 5 5 2
190 3 J J J 3 3
19 r 5 5 5 5
192 4 I I 4
l9 l 5 5 5 5 5 5
194 4 4 + 4
195 5 3 A 3 4
196 A +
197 3 3 -' 3 3 J
198 3 J 3 3 l
199 5 5 ) 5 5 5
200 4 ^ a 4 4
At{but Tersedianya Bonus Pembelian
RespondenIndomir Q- -:- Supermie Mie Sedap Gaga mie Mi President
I t I I 1
2 5 I 4
3 5 5 5 4 4
4 5 3 3 A
5 5 I I I I I
o 2 ) J 4 J
7 4 4 4 t 5 5
8 I I 5
9 3 J 3 3 3 .t
t 0 5 5 5 5 5
1 1 5 ) 5 4 3 3
12 5 4 3 J 2 3
I J 5 3 3 J 3 3
t 4 2 2 2 z 2 2
1 5 J A A
t 6 2 2 2 2 2 2
1 7 3 3 3 3 5 3
1 8 3 3 3 3 3 5
l o I 1 I I 1 I
20 1 I I 5 I I
2 3 3 + _t
22 3 3 3 3 3
z) 2 2 I I 1
24 3 3 3 3 5 J
25 2 4
26 I J 3 .! 3 2
27 I I I J 2
28 2 2 2 2 z 2
29 J 3 J J J 3
3 0 2 2 2 2 2 2
3 3 -t 5 l 3
) z 3 3 J l 4 ^
, t 2 2 l 2 2 2
2 2 3 2 2 2
J ) 5 ..t J ") 3 2
36 4 4 4
2 l 3 3 3 3
3 6 5 3 3 5 l
l 9 ) 2 z z 2 z
40 2 2 z 2 J 2
4 l 5 3 J ) J )
2 -t .J J J
I A 4
44 2 2 3 4 3
45 4 3 3 3 3
Atribut Tersedianya Bonus Pembelian
RespondenIndomie Sori- i Supermie Mie SedapGaga mie Mi President
46 3 3 5 5 3 3
4 7 2 3 3 2 2
48 I z 2 I 1 I
49 1 1 I 5 1 1
50 4 t l ) )
5 1 2 2 2 2 2 2
52 4 A 3 J t 3
) i 4 2 2 5 2 l
54 2 2 2 2 2 2
55 3 3 2 3
56 3 l i i
57 J z 2 5 2 2
5 8 3 3 l 5 3 3
59 2 2 2 2 z
60 3 l i 2 1
o l 3 J J 2 I 1
oz 3 3 3 A 2 2
63 5 5 5 ^ 2 3
o{ 2 2 2 2 2 z
65 5 5
oo 5 5 ^ -l 3 .'
6'l 3 :) 3 ,1
68 4 A 4 4 A
69 1 I 5 I I
70 3 z 2 5 2 2
7 1 4 4 4 :) 4
72 3 3 3 3 3 3
4 4 4 A
74 + .t /
75 4 4 4 4 4
/ o 2 2 3 3 3 3
77 J 3 3 3 4
78 3 J 3 -) 3 3
79 J 3 3 5 3 1
80 2 2 2 2 2 2
8 1 .) J 3 3 l 3
82 4 2 ^ I I I
83 3 l 3 3 l J
84 ) 2 I
85 I I I 5 I I
86 5 4 3 2 5
87 .t 3 3 3 3
88 3 4 J 5 I I
89 2 2 2 z 2 2
90 4 4 4
@mbelian
RespondenIndomie Sqrim Mie Sedap Gaga mie Mi President
9 l I I ) I 2
92 3 3 J 3 3 3
93 4 + 4 A ^
94 4 4 3 3 t
vf 3 3 3 3 J 3
96 J 3 J 3 3
97 3 3 3 J 3 l
98 2 2 2 f 2 2
oo 3 t 3 2 2 z
100 5 5 5 5 5 5
1 0 1 2 ? 3 4 l J
t02 3 3 .' J J
103 4 3 l 3 J -t
104 I I I J 2
105 2 3 A 4
106 J 3 2 2 3
107 5 3 J 3 z
108 5 3 3 4 2
109 1 I 1 5 I 2
l l 0 3 3 3 3 J J
1 1 1 5 3 4 I 2
112 J 3 3 7 J -'
i l3 3 3 3 3 3 J
114 3 I I 2 2
1 1 5 4 ) 5
1 1 6 3 J 3 3 3 t
l . t 7 3 J 2 2 2
1 1 8 3 J 3 .J 2
tt9 3 3 3 2
120 3 l 3 J 3
121 3 2 2 2 2 2
122 2 2 2 2 2 2
123 2 2 2 2 2 2
124 5 4 3
t25 3 3 J i 2 2
126 3 3 t 2 3
127 ) 3 3 l 3
128 3 l l 3 3
129 5 5 5 5 5 5
1 3 0 3 4 3 , 3 5
1 3 1
t ) z l I I 2 2
133 4 z z ) 2 z
134 1 i i 5 I 1
1 3 5 ) 2 2 5 2 2
Atribut Tenredianya Bonus Pembelian
RespondenIndomie Sori 'n i Supermie Mie Sedap Gaga mie Mi President
136 5 5 4 5 3 3
t37 3 I I 2 2
118 2 J 3 3 I
139 5 5 5 5 5 5
140 4 4 4 A A
141 J J 3 J J 3
t l l 2 z 5 l 5
143 3 1 2 l 3 4
144 l 5 5 I I 2
145 4 4
146 4 3 3 3
r47 5 5 3 J I s
148 I l 3 z 5
149 3 3 3 -, 3 3
i 50 I J 3 5 J
1 5 1 2 4 2 2 2
152 4 4 3 )
153 2 2 2 3 3
154 5 4 4
1 5 5 I 1 1 I I 1
1 5 6 l I I I I 1
15'l 3 3 3 3 J 3
158 3 3 3 J 3 3
i 59 J 4 3 4 5
160 2 l 2 .' 3 3
i 6 1 _l 3 3 J
162 2 2 2 5 2 z
t o J 3 -t 3 J 3 -t
t64 I 2 z 5 ) 2
165 3 J 3 2 2 2
166 2 2 2 2 2'1.67
2 I I I 2
168 J 3 3 3 J 3
169 3 I 1 I I 1
170 I A 1 i A
171 5 5 5 I I I
t72
173 f 5 5 5 5 5
174 4 A 4 I 2
|  / f 5 I 3 3 3 3
176 1 1 l 3 3 )
r'17 2 2 2 2 2 2
178 J J 3
179 2 I I 2 J
180 A J 3 -t A
Atrjbut Tersedianya Bonus Pcmbelian
RespondenIndomie So ri Supermie Mie Sedap Gaga mie Mi President
1 8 1 5 4 )
t82 2 3 2 3 2 3
183 2 z 3 3 3
184 3 / .' 4 3 3
185 I l I J 2 3
186 4 5 4 i 5 i
187 2 2 2 l 2 2
1 8 8 3 3 3 3 3 3
189 2 3 4 ) 3 5
190 3 J 3 3 3 J
1 9 1 5 5 ) 5 ) 5
192 2 2 I l| 2 1
193 l t 3 :) 4 J
194 1 I I I
195 3 5 5 J 5
196 J J J J 3 J
197 3 l 3 3 3 3
198 2 2 2 5 2 2
t99 3 3 i I
204 2 3 3 3 1
Atribut Promosi
RespondenIndomie Sarimi SupermieMie Sedap Gaga mic Mi Presidenl
1 f 2 5 3 z
2 5 3 I J 3 A
3 4 ,, .+ .f 2 J
5 l J A
.) 5 5 5 5 5
6 5 J .+ J .'
7 3 5 A 5
8 5 3 3 4 2
5 5 5 l J
l 0 5 z 2 4 2
t 1 5 5 5 J J J
12 4 J A J 2 J
l - t 5 5 5 5 ) 5
1 4 f 4 4 .+ A 4
l 5 J 5 5 5 5
1 6 5 5 5 J
t t I 2 2 L 2
1 8 3 z 2
1 9 2 2 2 z 2 2
20 5 5 5 5
a 1 5 :) 5 :) f :)
22 ,l 4
Atribut Promosi
Responden Indnrnia s - Srrnermic Mie Sedap Gaga mie Mi President
4 3 J J 3 3
24 5 5 3 3 3
25 5 A J t
ZD + 3 2 4 4 2
z'7 5 3 3 2 3 3
28 ) J J 2 2 2
29 5 4 4 2 I I
30 2 z J 5
J I :) 3 4 4 4 J
J.!, 5 5 5 2 2 2
J- t 4 2 3 4 2 3
34 4 2 l 2 .'
J f 5 1 l 2 2 J
36 4 4 A .+ ^
3 3 3 2 2
l 8 5 3 5 I 3
3 9 4 4 4 ^ 4 A
40 5 5 5 I 5 I
4 1 5 3 + 5 )
42 3 J 3 3 3
43 5 5 5 5 l ^
5 3 c 5 A 3
45 4 ^ 4 4 3 3
46 5 A 4 5 4 3
5 5 5 5 ) 5
48 J 3 A 1 I
49 2 2 2 2
50 5 5 3 3 3 J
5 l ^ I A 4 i
52 5 4 4 2
53 A 2 3 J
54 ^ 3 4 + J 2
55 + 1 5 5 + 5
56 5 2 4 3 3 4
57 4 5 5 5 5 5
58 4 , 5
59 J 4 4 2 z
60 4 3 1 I
o l 4 3 3 I I
62 4 3 3 2 2
63 5 5 2 2 J
64 5 5 2 2 )
65 5 5 5 5 5 5
66 5 5 5 5 4 3
J 5 J 3 5 3
Atribut Promosi
RespondenIndomie Srrnprrni, Mie Sedap Gaga mie Mi Presidcnt
68 5 1 J A /l
69 4 3 3 f 4 3
70 3 2 3 4 4 2
t l A 4 5
72 I 3 I 3 3 J
4 A + A
74 4 4 4 4 A
75 5 4 4 4
76 2 2 3 l 2 2
77 3 3 3 3 3
78 4 3 l 4 5
79 4 l
80 3 3 3 l 3 2
8 t J 3 3 2 J J
82 5 5 5 2 I
83 4 A 4 3 4 J
84 5 4 J
85 5 3 5 2
86 4 3 + J 2
87 3 3 3 3
88 5 5 J ) i 2
89 4 A 4
90 4 4
9 i 2 3 5 4 2
3 l 3 3 3 l
93 4 4 A 4
94 5 5 2
95 3 ,1
96 5 3 3 5 J
97 5 5 5 3 I
98 5 5 5 5 5 5
99 5 3 3 2 2 2
i00 _l J J J J 3
101 4 3 4 J 2
102 2 2 2 2 2 2
103 4 l 5 J J J
104 5 5 5 5 5 2
105 3 3 3 J 3 3
106 4 5 3 2 1 2
107 4 A 4
108 ) 5 + 5 4
109 l + 5 5 2
l l 0 5 5 5 J J
l l l 5 3 5 2 J
112 ..t 4 4 4
Atribut promosi
1 1 3 J 3 3 -t 3 3
114 5 l ) f 5 5
1 1 5 4 2 2 ., 3 2
1 1 6 4 4 4 4 n
tt7 i 2 3 4
1 1 8 5 2 2 l A 2
1 1 9 5 3 2 4 A 2
120 5 l 2 5 2
121 5 2 2 4 5 2
122 4 3 2 4
I Z-t 5 3 + 2 2 2
124 4 ) 4 J
l2s 4 3 3 4 2 -t' t26
3 3 A 2
t27 f 1 1 5
128 5 I 5 4
t29 4 4 4 4
1 3 0 5 5 5 4 5
1 3 1 ) 4 ) , 2
l ) z 5 5 J 5 3 l
I  J . ' 5 3 3 5 4 2
134 5 2 3 5 4 2
r 35 5 2 3 4 2
l J o 4 4 4 3 3 J
I J  I J l J 3 3
1 3 8 4 2 4 3 4 I
1 3 9 5 5 5 J J
140 5 5 5 2 2 2
r41 5 J 4 + 3
142 5 5 5 5 5 5
t43 3 4
144 3 5 5 3 I 3
145 A A 4
146 J 4 2 J
147 J 4 2 4 2 5
148 5 3 ^ , J .l
149 5 5 5 5 5 5
150 5 5 4 5 4 J
1 5 1 4 .+ 3 J J
152 5 l 3 J J 3
1 5 1 A 3 4 3 3
154 5 4 ^ 3 -t 3
1 5 5 I I I I I 1
l ) o I i 1 i
157 5 3 3 A
Atribut Promosi
Responden Indnrnir Sarimi s Mie SedapGaga mie Mi President
1 5 8 4 ^ I I
159 4 I I /l J
160 5 3 3 3
1 6 1 5 4 4 A
162 5 I A 4 4 3
163 5 J J J 2 2
164 4 4 4 A +
r65 4 4 4 4
166 l 4 4 ) I I
l 6 l J 2 3 3 I
168 5 J l J 3 J
169 5 2 2 2 2 2
170 5 5 5 5 f 5
171 5 3 I )
t'72 5 f 5 5 )
173 5 5 J 5 5 5
5 4 4 2 3
175 5 I 3 3 3 3
I  / O l 3 4 5 4 J
177 5 5 5 5 5 5
178 4 3 ^ i
179 4 3 4 A 3
180 3 A 5 5 4
1 8 1 5 4 5 ) 5 3
182 .+ 4 A 4 4 4
183 3 3 3 3 3 J
184 5 5 5 .'
1 8 5 2 4 4 t
186 4 I J 5 3
187 5 4 4
1 8 8 5 ., 4 5 A 3
1 8 9 l 2 2 3 3 3
t90 4 4 l 3
1 9 1 5 5 5 4 4
1.92 5 3 2 3 3 2
l9 l 5 4 4
194 t 3 3 5 4 3
195 5 3 4 3 5
196 4 4 I 4 4
197 5 3 + .'
198 3 J 3 2 ) .,
199 5 5 5 2 _t 1
200 5 A J A 4
Atribut Mudah Didapatkan
Responden Indomie Sarimi SupermieMie Sedrp Gaga mie Mi President
I ) 3 4 3 .' 2
2 5 5 5 5 f 5
3 5 f 5 )
4 5 5 5 5
5 5 l 3 2 I
6 5 3 4 2 3 J
7 5 5 5 5 5
8 5 J 4 4 J
9 5 5 2 J 2
1 0 4 4 4 4 4
l l :) 5 5 3 3
t z 5 4 4 3 l
I J 5 4 4 4
t4 5 5 5 5 5 5
1 5 5 5 5 5 5 5
1 6 5 3 3 J 3 )
1 7 5 4 3 J 2 I
l 8 3 4 .' J 2 2
1 9 4 4 4 , 4
20 5 4 5 J A 2
2 I 5 5 5 5 5 5
22 4 4 4
L) 5 4 + .' 3 J
24 A A A A A 4
25 5 5 5 2 5 5
26 5 4 2 2 2
27 ) 5 l 5 5
28 5 5 5 3 3 3
29 5 5 5 3 2 2
30 5 4 4 3 3 2
3 1 5 3 4 J
) L 5 5 5 2 2
A l 3 3 3 J
t 1 't J J J
J ] :) 3 2 2 I
36 4 4 4 4
4 4 ^ 2 z 2
38 5 3 A 5 1 J
39 4 4 + 4 I
40 5 5 5 2 5 2
5 J ^ ) J
42 5 ^ J
.+J 5 5 5 5 5 l
44 f 3 5 5 3
45 f 4 3 J 3
Atribut Mudah Didepetkan
Responden Indomie Sarimi SupermieMie SedapGaga mie Mi President
46 4 A 4 5 4
A 1 5 5 5 5 5 5
48 5 5 5 5 J I
49 5 3 3 5 3 3
50 5 5 5 3 3
5 1 4 4 4 + A
52 5 ) ) + 3 2
) i 4 J 5 J 3
54 4 3 4 2 2
. f f 5 3 I 3 5
56 3 4 4 2 2
57 4 4 5 J
58 5 5 3 3 -t
59 A 3 J
60 5 5 5 5 + 3
o l 4 3 3 , 2 2
62 4 A 3 2 2
63 :) 5 5 3 2 3
64 5 5 5 3 2 3
65 5 5 5 5 5
66 5 5 5 5 5 4
b / 5 5 ) 5 ) )
68 5 5 5 5 5 5
69 5 J _) A l 2'70
5 J i 4 )
7 l 5 4 5 4 5
72 4 2 l 2 2 2
5 ,'| 5 ,l
74 5 5 5 3 3 3
75 4 5 J _t 3
t 6 4 3 3
77 5 5 5 ) ) f
78 4 4 A 3 A 3
79 J 3
80 .l l 3 3 3 J
8 i ) 3 3 3
82 5 2 5 I 2 I
83 4
84 5 5 )
85 5 3 + 4 J )
86 4 4 A 2 2 .\
87 5 4 4 4
88 5 5 4 3 2 2
89 + 4 4
90 5 5 +
Atribut Mudah Didapatken
Responden Indomie Sarimi SupermieMie Sedap Gaga mie Mi President
9 l 5 z 3 4 _t 2
92 4 A 4 4
93 l 5 5 5 5 5
94 5 A 3
95 5 4 5 3 4 4
96 5 4 4 5 4 3
97 5 5
98 5 5 5 5 ) .)
99 5 5 5 l z 2
100 5 ) 5 5 5 3
1 0 1 5 4 .f 3 3 3
102 5 4 A 4 2 2
l 0 l 5 3 3 J J
104 5 5 5 5 .1
r 05 5 5 5 3 3 J
106 l A J 2 I 1
107 5 5 5 4 J
108 5 4 -t 4 z
109 5 2 J 5 3 2
1 1 0 5 5 5 5 5 5
1 1 1 5 3 2 3 3 J
112 4 4 A 4
1 1 3 3 3 3 3 3 J
1 1 4 5 5 5 5 5 5
1 r5 5 5 5 A 4 I
1 1 6 4 4 A 4 4
117 J 5 5 3 J 4
1 i 8 J 4 4 3 + 2
1 1 9 5 4 4 5 2
120 5 4 J ) 2
t2l 5 3 3 3 5 2
t22 5 4 4 -' A 3
r23 5 5 ) 5 5 5
124 5 ) J J 4
125 4 3 3 z z 2
126 4 3 4 2 2 t
1 2 7 5 4 5 5 5
128 5 f 5 5
t29 5 A ) 4 +
I30 5 5 3 5 5
1 3 1 5 3 z 3 J J
L  J Z 5 4 J A 2
I  J J 3 3 3 4 3 2
134 5 2 3 4 3 2
l J ) 4 3 3 J 4 3
Atribut Mudah Didapatkan
Responden Indomie Sarimi SupermieMie Sedap Gsga mie Mi President
136 5 2 3 4 J 2
137 5 A
1 3 8 5 3 3 3 1
139 5 5 5 f 3
140 5 5 5 3 3 _)
1 4 1 5 + 4 i 5 J
5 5 5 f f
t . + J ) 4 4 4 5 J
744 5 5 ) ) 5 5
145 5 A 5 4 4 A
146 A 3 3 3 3 ,
147 ',| 5 3
148 4 2 2 l A
149 5 2 5 5 5 I
1 5 0 5 5 5 -t 5 5
1 5 1 5 5 3 3
152 5 5 J l 3
1 5 3 5 4 4 3 4 5
154 5 f 5 5 5 5
I f ) 5 5 ) 5 5 5
l J 6 5 5 5 f 5 5
5 4 5 3
158 4 + 4 4 4
1 5 9 5 5 l 5 5 3
160 5 5 ) J J J
i 6 l ) 5 5 A 4
162 ) 2 5 3 3
t o t 5 5 5 4 4
164 5 5 5 5 )
i65 5 5 4 3 -) J
166 4 4 + 4 4
161 2 5 I + I 2
168 J 2 2 2 2 2
169 ) 5 5 5
170 5 5 5 5 5 5
1'71 5 5 5 3 J J
172 5 5 5 .' ^
t73 5 5 5 5 5 5
174 5 5 :) f 4 3
175 5 I 3 ) 3 J
t16 f J 5 1 3
177 i 4 4 4 A 4
t78 5 3 4 5 5 3
179 5 4 4 5 2
180 4 3 3 3 J 3
Atribut Mudah Didepatkan
Responden Indomie Sarimi SupermieMie SedapGaga mie Mi President
1 8 1 5 4 5 4 2
182 4 ./l 5 3 J 3
183 4 I l 3 J 2
184 A ^ J 3 3
1 8 5 3 3 3 ,t 3 J
1 8 6 4 A 4 5 A 4
187 4 3 A 3 A 3
i88 4 4 4 3
i 8 9 5 3 I 5 4 3
190 j 3 4 3 3 l
1 9 1 5 ) 5 4 i
192 + 4 2 4 J
193 5 5 5 5 5 5
194 4 5 5 5 4 5
195 5 I 3 5 4 3
196 4 1 4 4
197 5 3 4 J J 3
198 5 5 4 3 z
199 ,. 3 4 5 3 3
200 5 5 5 5 5
LAMPIRAN C
OUTPUT CLUS TE R, DISKRIMINAN,
DAN CfiO,S,STAB
Tabel C.l Hasil Cluster
Tabel C,1,1 Initial Cluster Centers
Initial Cluster Centets























































































































Tabel C.1.2 Iteration History
[erarion tlistoqf
Tabel C.1.4 Nr mber of Cases in each
Aasrcr




a. fterations stopp€d becaus€ the nEximum number of
iterations vl€s perfomed. lterations failed to con\€rqe.
The maximum distance bV which any cer{er has
changed is 9.825E-02. The curer iteration is 10. Th€




































































































The F tests shoub be used ooly tor d€sciptive Brlpc6 because lhe cluders have been clpsen
to maximize the differenc6 amoog cas€s in differed clusie6. The observ€d significance levels are
not corrected for this and thus canBd be ir{enreted as tesis of the hypdhGis that the ctu$e.
means are equal.
Tabel C.2 Hasil Diskriminan
Tabef C.2.1 Analysis Case hocessing Summary
Analysis Case processing S.rrrFry
Unvrebhted Cases N Percent
Valid
Excluded Mi8sing or out-ot-range
group cod6




















Tabel C.2.2 Group Statistics
Group Statislics





























































































































































































































































































Tabel C.2.3 Tests of Equality of Group Means
Tests of Equality of Group Means
Tabel C.2.4 Stepwise .9tatistics
Variabbs Entercd/Removrd,b,cd
At each step, the yariable that maximizG the Lrahalanotis distarce betv,een the t$,o clos€st
groups is entered.
a. Marimum number of steps is 30.
b. Maxjmum signifrcance of F to ente. is .05.
c. ftrinimum significanoe of F to rernove is .'10.
d. F bvel, toiei-ance, or VIN insuffcbtt tor furthe{ comDutatbn.
T abel C.2.5 Eigenvalues
Eigenvalles





































1 a r d 2
1and2
'l and2













































LamMa Chi-square df sis.
.&5 256.520 1 0 .m0
Tabef C.2.6 MIks' Lambda
Yyilks'Ldr$da






























Pool€d within{roupe conelatiorc b€*w€en disqiminating
varisbhs and dandardized canooical discriminart lundions
Variables ordered by abBolute size of conelation within function.
a. This variable not used in the amlvsis
Tabef C,2.8 ClassiJication Processing
Summary
Tabel C.2.9 Prior hobabilities for Groups
Tabef C.2.10 Classificotion Results
a. Cr6 validation is done only tot ttpse cas6 in the aml)|sis. ln cro€s validatim,
each case as classified by the fundions derived from all cases other than that case.
b. 96.5% of o.iginal grouped cas€s oonectt classified.
c. 94.0% of cross-validated grouped c6es correctty classified.
Classif cation Processing Sutrrmry
m
fucluded Missing or out-of-range
0group codes
At least one missing
discriminating varia-bte | 
0
Us€d in
Prior PrcSatililbs tor Groups
Cluster Number of Case t-noa













































Tabel C.3 Hasil Tabutasi Silang
Tabel C.3.2
Crosstab
Tabef C.3.1 Case Processing Summa4t
Case Processirg SurtDary
QUEST_f * Segmen Number of Case
a. Cornputed only fo( a X2 table




N Peraent N Perceit N Percert
I uuEs r_r 
_ guger































































































































































































LIUtsS l_2 <: lTtahun
'18 - 22 tahun




































* Segmen Number of Case
a 0 cells (.0%) ha\€ oAected cour( less than 5. The
minimum expected cgunl is 6.37












Fishels E €ct Ter
Linear-by-Lin€ar
Associatirl













a. Comp\ied only for a 2C tabte
D.0 cells (.0$) harc e)gected c{urt tess than 5. The minimum eeected
€ .61 .


















a. 4 c€lls (.1O.0$) har€ s@ctd ao.ri ks.s than 5. The
minimum oqEcted count is 2.94.
' Segmen Number of Case
a. 3 cels (21.4%) have expected couf{ tess than 5. The
























































































































a. 2 c€lls (3.3%) have oe€cled courd t€ss than 5. The
mnlmum expected count is 3.43.
7 * Segmen Number of Case
a. 0 cells (.0%) have eoecred count less than 5. TtE
mmmum e)@ected count is 7_84.
* Segmen Number of Case
a. 4 cells (33.3%) have expected count less than S. The
mlnmum e)cEcted ccunt is 3.43
a. Computed only for a 2A table
D. 2 celb (5O.0%) have e)e€cled cour{ t€ss than S. Th€ minimum e)C'ect(






QueST_; < Rp 500.000
Rp500.000-1000,0(
Rp 1.m0.000 - I .soo.





















































































































































* Segmen Number of Case
a. 2 cells (25.0%) have oeected cour less than S. The
minimum expected count js 1.47.































a. Compded only for a X2 table
b.O celb (.0S) have ogec{ed count l€ss than 5. The mirirrum e)crected
15 . . t9 .

















a. 0 cetts (.0<J6) ha\€ expected count t€ss than S- The
minimum expected count is 10.29.



















a. 2 c€lb (20.O%) have epected count hss *|an 5. The






















aUEST_13 < 10 bugkus






















































a. 4 cells (40.0%) have expected count tess than 5. The
minimum exp€cted count is 2.94.

















a. I cells (66.7%) ha\re expected count tess than b. The
minimum expected c.unt is .49.






























a. Compded onty for a U table
b.0 c€lls (.0%) have erpected count less than 5. The mtnimum e)oected
32.U.




















a. 4 cells (4O.0%) ha\€ eryected corrnt tess than S. The




















































































Tabef C.3.19 QUEST_I 9 ^ Segmen Number of Case
Crosslab chi-ql
a. 4 cells (,O.0%) have expect€d count less than 5. Ihe








































SCALING DAN REGRESI LINEAR
GANDA
Tabel D.l Hasil Multi Dimensional Scaling
Euclidean Distance used




Con f i gu ra t i on  de r i ved  i n  2  d imens rons













2 . 6 8 2 6
- . 1 2 6 8
. 4 9 8 3
-  . 5 2 1 B
- . ' 7 9 4 4
- r . t 3 L 1
. 0 5 6 8
. 09'7 2
. I J I 4
_  l 1 1 A
-  1 6  6 8
. 2  5 9 4











N Percent N Percent N Percent
1 3 100.0% n .Oo/o I J 100 0%


























a. Dependent Variable: BRANIM
Atribut Harga Murah
a. Dependent Variable: HARGA
Atribut Rasa
Atribut Bentuk Mie Bulat
a Oefendent Variable: BENTUK
Atribut Ukuran Mie Besar
Atribut Ukuran Berat Bersih Besar
a.|)eperlde'{ Variablei GRAM
Atribut Kualitas Kemasan

























































































































































































Atribut Warna Kemasan lllenarik Atribut Promosi
CoefficienB Co€fficisrG
a. Dependent Vadable: WARNA a- Dependent Variable: PROMOSI





























































































a. |:).ep€f|dent Varl$le: MDHDAPAT
